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Elogios al discurso del Rey. 
UADRID. íl.—nKl Débale» publka 
ign interésame a i t íeu lo elogiaiulo e1 
discurso luuiiui i i iadu i\;v Su Majestad 
K ' í l Papa. 
In pocas ocasiones podía decirse con 
lis verdad que pur labios de su Rey 
ihabliulu ni] pueblo, que en esta oca 
íf de alivi a en que don Alfonso XIIT 
dirige al Sumo Pontífice ante su 
no trono, en esta ocasión en que 
a Rey se lia diri.uido al que ps re-
jifésentaiites del Rey de los Reyes. 
Bien puede decirse que España en su 
Mrvenir o se n u t m á de la misma sus-
Sncia hospitalaria y cristiana que es 
Maestro ^enio. n dejará de ser Rspaña. 
Itn el Palacio de los principes de Go-
lerina. 
WÍMA..—"IJOS Refyfes luán visiitaido, 
[á» caráote.r oficia:!; el Palacio de los 
es d'e GéQañnio-, siendo recibidos 






















rá a Ma 
ril-
.taii|KAña,l>a a los Soberanos el 
iAoiijad'iir, t-r-ñov ni.airq'Uiés do Vl l l a -
Bíoa. 
SobiM-anos ospañoLes visítiancn 
igéeria del Palacio, uue es un va-
Étaflisoo artíistiico. y en effa tonia-
tó.M té. 
Desdo el Pallado de los principéis 
líffCdlouna se l.raislad'airon los Heves 
Qíuiimnal. 
Banquslc de gala. 
ROMA. — Am c',' • w celebró en el 
pnmail un baiinjiiir:'.e do gala, al que 
B p t o o i liois Rieyets de Bsipiaña y de 
•úi; los jefes de l a s nulsiones dilplo-
1"""'ca.s, el prínoiipe lluniiberto y los 
y'1 do los (ioblernos PriaiiO1 d'e R i -
['ffii y Mmissclinii. 
.Rey se scJiitó emtire l a Reina de 
i y la einbajad'Cira de Bélgica , y 
•• Reiiiui doña Viclonla enitre el Rey 
RleÉna de I t a l i a . 
Entre periodistas. 
•Ed Sindliloaito dé Cora-eepan-
l í a oalebaiaido nmia reioepcián en 
""' de las peft'iodiiistas espaiioles. 
¡̂ esidliieaiom el acto Raíaed Mor t í y 
f«i'es/ldle¡nite de lia Asoc iac ión de la 
i N a dio Roania, los ouialcs p ronmi -
í*i dteauirsois, a los qine conltesta-
Gómez Hidalgo y G r a ñ a , en nom-
rM'e los. peailoidistas e®i>año)lc6. 
¿Otra audiencia del Papa? 
^ M A — v D o n Alfonso y d o ñ a Vioto-
l^lian solicitado ded Papa setr neci-
nulevo en aiuidienicia, a lo 
^ accedido gustoso el Suimo 
• p a c e . 
pi les cítrcuios va t i íéan ls tas se diioc 
^ día 22 s e r á n reciibidos las Re-
^ ^ Eispaña poa- el Papa en a-uidien-
1 pUiPosaimenitiQ pi-iviada. 
r"nio de Rivera y los fascistas. 
-WU.—A las tres y media de l a 
^ 61 genea-al PrinKo de Rivera v i -
... en eil Palae.io ^'edequli:n a l Con-
kiw380̂ '3' s'i¡enidi0 recibido por los 
l!^68 ^ o l o y Bango, estando tam-
'PUe&eintes los s e ñ o r e s Rossi, Ma-
!?oniea-ral Pnimo de Rivera pro-
H a un 
¡quie h a y a acomipañado a los Reyes en ranos españoles fueron a las Termas 
su viaje. ' dé Caiacalla, que visitaron detenida-
En Santa María la Mayor. MU. y al mediodía se dirigieron al 
RO,MA. — Eata m i a ñ a n a los Sobera- Quirinal, donde tuvo lugar una comida 
nes eopañoles , a comipañados deil ge- in t ima. 
nea-.ail Prágm de Rivera y del m a r q u é s Recepciones y banquete. 
de Vdllaaiinda, visditaran l a Bas í l i ca ROMA.—A las dos de la tarde se ve-
de Santa M i a r í a ' l a Mayor , de la (jue r iñeú en honor de los augustos visitan-
es c a n ó n ' ^ o miayoi' t í Rey. ana recepción en el Instituto Ñác 0; 
iBn la plaza p l a BíisílLica estial>& "al de Agricultnia y m á s tarde otra en 
aipiifuado- nin enouMnle genitío qaie aspé- el Quirinal. 
ra l ia l a Uegiada de los Reyes, a pesai Esta noebe se celebrará un banquete 
del í r í o intiensísmiio que h a c í a y de en la Knibajada española en honor le 
qoiie oonnienizaba a oaeo- l a l luv ia . los Soberanos italianos. 
lylas taiofpas, formiadas en l a plaza, Saludos de una República. 
í-injdieron los honiones de ordenanza ROMA. El regente de la República 
inrtenipTOtando l a Miairoha Real. úe San Marino ha enviado al Rey de 
Kl gen t ío , a pesar de la l luv ia , au- E^paíiá un despacho, diciéndole que en 
mentaba per nnoanientos. nombre de la República, saluda a la no-
Bl caa-dienaJ Baniutolli, deca.no del ble hermana en sangre latina. 
CdLe^io Cardenoilioio. eaperaha a los 
r. i i J i T-, M- 0tra recepción. 
RiijA'es con el aroiipirositiG de l a Basiinica 
v los é m m g & i de la r m s m , ROMA.-I .a recepción celebrada en el 
Los Monamas eapañolies penetaaron mslftutO Tfítóíonal -le san José. resuPó 
en el teiimptlr» v viajtbaffiioaa l a nave cen- solemnís ima. 
ír.hl. dondie h a b í a «cairabiniiens.. de Los fueron r<?cil,¡dos y PreseT1"-
gai],a tados iior el rector, monseñor Joverci. 
El, cardeanal BaimuteUi dijo u n a m i - Kn el sal{m de fles,as ^ había e,ev:!-
m rezaida, ooai pem-iiiso ^ espeoial dei (]o " n Trono, que ocuparon los Reyes 
Pbtpá, en la capillia papal. €lll!'e aclaanaciones. 
Dna-ante l a misa, los chanta-es, di- FA rector p ronunc ió un discurso, r e l i 
rigiidos por el maestiro Réoige, Ínter- tamlo la historia del Colegio, 
rpretiaron escogidos trozos de m ú s i c a El obispo de Madrid-Alcalá ofreció, 
cláí-.ica. en nombre de los anii<,ruo.s alumnos del 
Terinilrnada l a miisa, los Reyes pa- r--^gny, un álbiun del mismo, con té -
m k m a l a B'Miateoa y en l a Sala '•••endo informes desde su íundación. 
Gapiitiuila.r el oandlenal Banjuiteüli j>ro- JJCG estwliawtias OWatásKai dllVren-
'iiuinioió u n eloauienite ^«cu i r so . te® ooipliais. 
D e s p u é s de expnesar l a »atdsfacción Eil Rey pionaiucdó un disenn^o eto-
m Qaitriilido por l a visíitia del Rey, pu- gia,nidio al pnofieisoaiado y a los a lum-
so de mianifiesto l a ñdeüiidad de Es- n m ^ Golegio. 
p a ñ a a lasv tradLcioues d i sus antie- ¡ p m ó que conitinuaram fieles a Es-
padados, que hiciieron de ella el ba- p^aña y que laborasen por la prosa^e-
lu-ai-te m á s fuente contra l a i u v a s i ó n rk^uA y eugnandleciimiiieiníto de l a Pa-
de- los b á r b a r o s . ¡tírda. 
R e c o r d ó los beneficios que a l a Ba- Termiiuada la recepción , el Monar-
síláica h a n bedho los Reyes españoles. . ca. fóié desípedldo ooai grandes aiplau-
espeiciiialonieníte Felipe I V . s@g y vivas. 
A ñ a d i ó que, tant-o él como el Capi- Mussol¡ni y primo de m w t á . 
t i r io dia Cardenales, nid déj/airán de 
m ^ ^ . . „ .„ xr.i. ^ . ñ , ^ n T7c- ROMA.—El ín t e re s defl día. esta en 
abogar a la. Viirgcm i u.e conw•odia a , , 
' T>~ÍJ¿ i IA i - - baiiiqnieie que Moisisnlim o recio al paaia v a sus Rev¡os todo g é n e r o de , _ . • , , ^ , 
.™ gemeiral Panino die Rnveavi em el «Pala-
hliienianidlanzas. . 
E l Rey conlesfó al cardcríall Banu- C10A ye,TlJeclia,• 
. • ' , . , , ..v¿¿' A los pastros. el presiidinnite del l ) i -tella v dlesii>ues le fue eiutregada una . 1 „ ' * _ , „ . u i - o ^ . ^ „ nectotrao es!}>anol pTomimício u n discur-jmodalla de oi'o v a l a Reinia u n rosa-
E l fascisano—lañadió—es u n f en orne-
no i ta l iauo; pero t.ione prosé l i tos de 
c a r á o t e r ¡¡nternarionail. Repi'esenta el 
amica- a l a diisaiipliinia, a l a beUeza, al 
oj-den, al t r a lx i jo . á- la economia y 
a l proiletaiivaido. 
•Oree que e!l gen.viMil Ciriano de Ri-
vera pamnaniecord rraüidho liompo a l 
franite del Gobieirno dé Esp^i&a y que 
su aotiuacaián sorá miujy beneficiosa 
]»aira. el |Mi.e:liilo. 
Teatmlinó diibluBdídlo cjiie hoy s í que se 
p e d í a hablair de la i r^t./iiinidad háspa-
noMailiiainia. 
Audiencia transcendental. 
ROMA.—'I-lahlltindio de la nueva au-
d í e u c i a pedidia. por Su Majestad él 
Rey al Pana. Sé asegura que ha de 
sea" albamente taiansoendlontal. 
Eai ella ¡50 ta-atan-á á-e algunos pro-
Meinii^s i :!:^.) ,-: ; qpé juaii-a su reso-
luc ión l i i - i jo ed Mona re;i. desdé E.spa-
iPÉr^iiitii^ i i 
T-Ji.iubién se diidé qtile e l Rey es por-
t-ndívr dé un saludo que el Rey de Un-
l i a diir.iige al Papa, saludo que se 
baspá |:.r.-••••uitin diirante la cntirevista. 
Primo de Rivera y los periodistas. 
RiOMA.---Kl g e u e r á l Priimo de Rive-
ra i ;c;!'ió a les peiiiodistas en el 
Quiinir.ai!, di.oiiénd-Oiles que e! viaje de 
ios P.-y- - no teníia nlniguna finaliidad 
misUrii .sa y que estalja bien claro, 
pues sólo se tmata de consolidar con 
el LCLS lazos de frat(Virilidad con Pa l ia 
para l a polí t i t ía comlerciial don la' 
A m é r i c a lait.inia. 
D i j o que l a po l í t i ca del Mediífcorrá-
neo es natumal y de defensa y que, 
tauto FtoápGdia coano Iinglate(n,a, no 
deben alarmiaa'se. 
Una madre agradecida. 
ROMA.—Eil miaiiqués de l a Torreci-
l l a ha recii tódo una oair/ta auónimia 
denitro die u n paquete, todo ello d i r i -
giido a.l Rey. 
E l paqiuleite coníteuía u n p a ñ u e l o 
id'énitlieo a los que usan la® aldeanas 
de Siicailiiia, en el cual aparecen borda-
das las armas reales de E s p a ñ a . 
L a oarta, que coutiejie algunas pa-
labras españoleáis, es de u n a madre 
agradlecidla que quiere testameiniiár ai-
Rey su adlhesdóu por haber l iber tado 
dura.nrte l a gn^au guer ra a un h i j o 
suyo, prisiionero de los austrdacos, y 
cüice que, poi" su proceder humiaimta-
r i o , piiidto tenioo- l a satiiafacaión de 
•abrazair a ^au hi jo, cuya v ida creía 
p o r i l M a . . 
Aoa.ie que, gracias a él, tiene oari-
ño de en hiijo y niieitcs a loe aualeál 
las i-¡-r-eñó a b'Oid.cir su noimbre. 
Al en.ti i-a i - • de l a car ta y del obse-
quio dc)u Alfoineo, plrofundamente 
conuuiiciMido, dispulso que se enviase a 
la EÜ1 bajada de E s p a ñ a un re t ra to 
con u n aui tógrafo suyo pa ra esa iflia-
dfne, con oíbjeto de ver si se presen-
taba alguiien a recogemlo y poder a s í 
comoicerla. 
COSAS a-OCALES 
L A L L U V I A C A E 
r i o del mismo mietail y onistal. so haciendo elogiios de las virtudes 
diisetuirao, feliiioiitándoise de 
y ' Co,n|oiciidto a los oitaidos s e ñ o r e s 
, «sLiiamnĵ  guau initerás por el mo-
WÍM"í!"!'" ,';iSri-:i^. que ha sido el sal-
1 & Ital ia . 
ty|11f6fil0,r Ba l íou r contesitó dedicando 
ík jJ!SOf' elogiios al genoral P r imo 
* a y subravando el hecho de 
I W 1 
, o , del fascismo v de Mussol iui , diciendo 
'Desde l a Basilaoa de Saaiita M a r í a , , , ^ , , „ -
, i i i i . , qu-e h a b í a n salvado a E s p a ñ a v a 
l a Miaycr ee trasladaron los Poeyes al ^ V, 
„ , _ , Enroipa. del bolcheviquismo v que Es-
Colegiio españo l . _ 1 w • • 3 , * 
pana se h a b í a laispirado en el fascís-
Un discurso del Rey. ^ cc¡n ^ ^ mu.chas 
R O M A - ^ E l Rey, contostando en la puinitios eaenoilálies. 
Baisíliiioa de Santa Miarla- l a Mayor A ñ a d i ó "que Muissoliiini es una figua-a 
a l discurso del oardena.) Ba.ninrtollii, miuindiiial. niieroed a cuya i n s p i r a c i ó n 
s e ñ a l ó los devotos seníaimiieuto» do los paiido ongaimizarsie l a camipaña contra 
Reiyels de Eaplaña, que h a n si>gu,ido ](V auarquistias de Eiiiv.p;i . 
vivois desde ett reiíuadío de Eeli'pe I V , ¿En o t ro p á r r a f o dijo que el nom-
qjue fué quien v is i tó la Bas í l i ca . íxne da Mussalind es respetado y ve-
Todos los a ñ o s viienon asistiendo a ruerado y que él fase!simo es una re-
ama nuisa en l a Basí l ioa representiados i¡oi,in y qU.e represienita una doctrina 
por su onii!>ajiadiCW. y en este momen- (i;0 redianoión que tiene miles de pro-
t o he asi¡s.t.ido yo personalmente a sólitos. . -
dtiioha miiea. iMusscQini couitestó ai general P r i -
Vucstna Eminencia Revorei^dísimia y r)1l0l ^ Rivera diiciendo que en sep-
etl QahdflicliO Liibcmiiauo luán dicho que tie.niibire, cuando se tuvo en TíalMa no-
i m p c l i r a r á n de la Diiiviua Bondiad bie- tdoia del movimiiienito habido en Es-
anas para nosotros, paira al pueblo .piaña, adviintiió en él niiuchos puutios 
.etípañol y pama sus Bieyes, y nos dan die aoimtiaioto crin ial nasdismo, aa^n 
l a bendiiioiií'^u. Esipeiro que eses vt>los ouiando el moviantíeinto t u é distinto, 
sean nuncio de tailes tedlaniea Oéjó qrdié el moviimiiento fascista 
En las Termas de Jaracalla. tendía, a Ube.rtar las rui.r/.as \ita!.-> 
ROMA.—Degpüés de vi&ítár la Basíll- de los pueblos die las iuünienciias per-
ca de Santa María la Mayor, los Sobe- niioirsas de los hombres incaipacefi. 
Y a no nos acordamos del d í a que 
coinoiiizó a llovea', aunejue creeiniios 
que da&tó de sei" a l lá poa- el mes de 
¿eprt.ieiinihre próxi ino pasado. Desde 
eantoneos, Santmudcr, giiacüas a l a d i -
versidad y t a m a ñ o de sus áicrediitadi-
sin." • I ¡íes. ndiinirados poa- propios 
y ex'linañi is. semiieja u n a prolonigáoióín 
do su magn í f i ca b a h í a , y aunque por 
l a poblac ió i^ no na\-; -i-nen bureos de 
nieitito tioneliaie, floibaai, en camibio, co-
cines y aiuitioimóviles coiu sins ocupan-
tes. 
Fuera de broniia, Santander, en l o 
qu¡e respecta a su pav.iimentaición, e s t á 
iheiclha una. yierdiaidieina histiLma, y ^u-
poineimos qu,c para largo tiempo, y a 
que aqnicllios Ayuiurtamiienitos que de-
hüeram ]>reaoupairse de ta.n elemental 
j.ii'obilomia, no le hicieron ni pizca de 
caso, ahan.diinándlale a los que v in ic -
••o,n. deilrás. ' • 
¿PueidD efita nuleva ' Coi 'paraoión 
acom/cter el aisnimto illuna.nte su actua-
ción? De j émos l a priniiitro jire'parar su 
¡pM-esuipiuiesbo y, entre itantio, encareaoá-
i iT imla . que se orauipie - er i amiente de l a 
cues t ión de las goteins, teniendo en 
cuonjt.a que el úniioo refugio del t r a n -
senimtie, em. cüpdtad dé tanuto bache y 
.oiia/M,!, es l a acera. 
Kejar di asiiinito de la mano es co-
locar a l trninsieiun.te en s i t u a c i ó n de 
no poder salir de ce-oi. ya qUe, por 
n n lado, el arroyo emcibarciado. y por 
otro La acem, ciMi-tinu i¡:nieinite regada 
WXC los canailiunes. Ir i m p e d i r á u , con 
el tiiemi|>o. paisiar por la calle. 
Casi todos los canailoines de los te-
jadlos, auamdio no los de las fachadas, 
e s t á n Ilechos una. (•.¡•iba, porque sus 
propiictiarios, aigiainráinidÓFie como a sal-
vavidiis a la ou.-istión da k¡® alquile-
res, se niegan a apijlanair ¿u aiTeglo. 
¥ owtic iiroiMlennia, qjuje esitá sioniipre 
en pie, em nuaat i rá ciudiad puedle so-
iupionaoTpe can IMI enángliiab reqn;eiri-
m í e n t o de l a Alca ld ía a los pi^opieta-
rios. ohliigáod'i11es a reparar las go-
teras que viiortiin a la calle, poniendo 
a los viamidaoites cerno si estaivieran 
hajo u,na duidia. 
iPca* lo expuesto, enitenideinos que 
• - ia cues t i ón de las goteras es m á s 
lácni die sdluioionar que l a dé los ba-
cilos, ya que no depetnde del A y n n t a -
nuieínto, simo de los part iculares o b l i -
gados a teaier sus edificios en las oon-
• i ; --• nes que s e ñ a l a n las Ordenanzas 
muniilciipales. 
Dol Ayunitiamdicfnto que nos r ige te-
meimios los vecimos todo® el dlOTedho 
a imperar ser atendidos. Por eso es-
•laiimois seguras de qule esta denuncia' 
que hacamos hoy ha de ser recloigiiidia 
iumodiafaimiente y puesta en curso 
s i n pérdl ida de tiempo. 
Si as í no se hace, l l e g a r á u n d í a 
en que tendremos los samtanderinos 
que atravesar las calles, no con u n 
urinjehera de diez o doce telas, s ino 
con trajes de buzo, p a r a eviifcair 'ca-
larnos de agua por a r r iha , por abajo, 
por delante y por d e t r á s . 
En Lorca. 
C o n f e r e n c i a s o -
c i a l . 
LORCA, 21.—-Ayer tarde, en el s a l ó n 
del teatro de Totana, d i ó u n a confe-
rencia do c a r á c t e r socdiai el propa-
gandis ta baneñci iado de l a Catedrad de 
Murc ia , don Anton io González . 
P r e s e n t ó a l orador el padre A m b r o -
sio, oapucháno , que ded i có frases en-
c o m i á s t i o a s a l a labor realizada en 
las regiones murc i ana y mandhega. 
iPresidieron el acto el (Meigado del 
gobemaidor y distinguiidas personali-
dades. 
E l orador a g r a d e c i ó l a acogida que 
se le d i s p e n s ó y expuso las ventajas 
do l a s i u d k a i c i ó n c a t ó l i c a frente a las 
i e o r í a s sociafliisitas. E n s a l z ó el amior 
pa t r io , defañidiendo l a imperiosa ne-
cesidad de que todo® los e s p a ñ o l e s 
cooperen ad engrandeaimamto de la 
n.noión. 
F u é m u y aplauidido. 
PACÍNA 2,—AÑO X 22 DE N O V I E M B R E IO23 
t̂ lre^V r i o t r. 
H a q a e d a d o 
q u e h a r á 
f o r m a d a l a C o m i s i ó t i 
p r o p u e s t a s p a r a l o s 
d e j u e c e s y m a -
g i s t r c i d o 
—iguahr.ente qveñm íMjpuesíos íóSs -Se aprueban aiiüjos y tos cuouias de caudadas por tales obvenciones -
reujíidQá de liaher .uanado el Aynntv i - seinnna. miar servicios ea¿tra,or'dinarios o^'6: 
miento un recurso mterpueslo por la ' I>e la Comisión de. Policía son les bien líente meritorios, aii^üogos", e i í , ^ 
i obtoé siguientes: to a su fin y en aigunos rasos 'dev—^ 
Un dictamen pidiendo que se arreglen gable comunidad con los del Cuer'1^8" 
I s leja, les de la Pescadería v de los Aduanas, por los que éste perc¡j¿ ^ 
Se apruei;a un e^pediertté de apro- increados del Este, Esperanza'v Boni- especial retr ibución, cqmo son 
mió a mi deudor por arrendamienlo de • ]izados por el Cuerpo de CanK: fTea-
Cámara de la Propiodaid. 
Despacho ordinario. 
marquesina de Maliaño. - Oue iodos los toldos sean de pa l> si bien se l imita la opción a p i S ^ 
-La Comisión de Hacienda présenla .mUlns y que desaparézcan las mampa-'de tales premios a las clases ó 
I N F O R M A C I O N D E MADRID 
ises e 
Í:I dictamen pidiendo que el Municipio jas salientes de los establecimientos., dúos de - tropa del expresado ¿,p 
;ó :'ctodóne los arbitrios que le corre? 'se aprueban- estos dictámenes y el exalusivaniente. teniendo en cii«w^ 
La «Gaceta». 
]VL\DRID. 21—Hoy contiene la «Gace-
(te» escasas disposiciones de interés. 
Katre las que publica figuran las si; 
glVA'U\ 
Real orden .convocando, oposiciones 
para cubrir cien pinzas de alféreces 
módicos alumnos de la Academia de 
tíanidad Mil i tar . 
í leal orden de Gracia y JüstiCia, re-
á r e n t e a Lar o i r á s que so lian de céa-
l izar en el 1-. .rmatorio de adultos de 
Ocaña. 
Real orden de Marina disponiendo 
que a partir de la revista del mes de 
diciembre próximo se abone al perso-
n.£! qtie figura en la relación que -e 
acompaña la grátiflcación de 500 pese-
(tas anuales. 
Los dependientes de farmacias. 
Ha visitado al general Martínez Ani 
do una comisión de la Asociación ofi-
c ia l de Estudios farmacéuticos, hacién-
dole entrega de un 3) ujji^nto en el que 
piden la introducción de ciertas me.i' i ; • 
y reformas en su eai'rera. 
Entre las reformas solicitadas figuran 
la de que las recetas sean refrendadas 
por los farmncéuticos, la creación de 
¡un Instituto de comprobación de espe-
cialidades, para garantizar la composi 
<?ión y tipo de duración de los prepara-
dos esipeciñcns, la creación de plaza,-
de farmacéuticos inspectores, en susíi-
.mción de los actuales subdelegados, y 
el que estas plazas sean cubiertas per 
^posición. 
Crédito Agrícola. 
La Junta dcsis-'nnda para el estudio 
del Crédito Agrícola ha sido convocad i 
para el sábado próximo, a las cuatro de 
ja tarde. 
Esta reunión será la primera que ce-
lebre dicha Junta. 
El azúcar . 
-«El Imiparcial» se ocup a en un exten-
d í ar t ículo de las anonmlidndes que 
observan en la venta de azúcar en 
•Bspaña. 
"Partidarios—añade—sólo po'- excen-
cióh del régimen de tasa, no habiamof. 
i¿? oponer nada a la libertad de' mer-
«ado si se estableciera, una competen 
en oferla y demanda. 
Estando el mercado nacional cerrado 
a Jos mercados extranjeros, por virtud 
del Ara.noel, la concurrencia de los úl-
timos es imposible y los consumidores 
ven obligados a comprar lo que ĉ-
.>s vende y al precio qno se 'es vende. 
Dice Lerroux. 
«El Liberal» pnMica hoy una caria 
que Lerroux ha dirigido a un amigo su-
j « , ocupándose de la actualidad. 
Dice-en esa carta Lerroux que se agi-
nan elementos que lexanlan la bandcia 
.-oijaralista y que ¡ a r a disimularla lige-
•-iiu ' .üte la ocultan bajo el nombre de 
.•pvolucionario, para ver de conquistar 
¡a s impat ía dp los republicanos. 
Afiade que esto hay que cortarlo a 
todo trance y que prefiere nermanecer 
sólo por los siglos de los siglos a ad-
m i t i r semejante co.mpafiía. 
Se agitan también , añade , en un pe-
nodo de descomposinóu, los organis-
mos obreros que coroietieron la torpeza 
de no intervenir en polít ica. 
Ach. re—sigue diciendo—Ja colabora-
ción .'eslnt.eresada de los elemenlos 
,,¡e!( •: ñero nunca estaré disiP'Uesto a 
- . i ' orfi iüanni ' a sus aspiraciones. 
Ay-.ida contra la injusticia, bien; tra-
bajar por el logro de las justas aspira-
i iones, t ambién , pero ponerse a su dis-
csición, eso de ninguna manera. 
La reunión de hoy. 
Poco antes de las cuatro llegó el con-
(ralmirante Magaz a la Presidencia. 
Recibió la visita del escultor Benlliu 
re y de algunas otras personalidades. 
El general Mayandía recibió a una 
comisión de Navarra, que iba a bablar-
!.? de asuntos rebu'ionados con un 1°-
rrocarril de. aquella región: 
En M Presidencia se l'acililó una nula 
recibida en el ministerio de Estado y 
rnvinda uor el Gobierno francés, anun-
ciando un concurso musical míe se ce-
lebrará en Tolouse el año 1924. 
No hubo nota oficiosa. 
A las seis y media se reunió el Di-
rectorio en la Pi'esidencia. 
La reunión duró hasta las nueve. 
A la primera parte asistió el encar-
gado del despacho del ministerio de Fo 
miento. 
De lo tratado no se facilitó nota n i re-
ferencia alguna a la prensa. 
La comisión de la magistratura. 
Se ha verificado la votación de los 
magistrados que han de comiponer la 
comisión encargada de hacer las pro-
puestas para los nombramientos de jue-
ces y maír is t rados. 
La comisión quedó constituida en la 
forma siguíen1c: 
Presidente: el presidente del Tribunnl 
Supremo, dmi Buenaventura Muñoz; 
Vocales: don losé Vínoles, don José 
María Ortega Morejón, don W-ncosJao 
Dcval, don Salvador Finia y tlófl Ilde-
fonso Pellón. 
inspectores: don Pedro Armenteri , 
don Ralbino Rarrenechen. don .losé Ma-
ría Pnebln, don Ricardo Panero y don 
Federico Collado. 
ponden por las corridas de toros cel •- Regí al iento del Laboratorio municipal, por el prestigio del mando han'dlSP 
bradas últimamiente por «La Caridad de —Otro escrito de la misma Comisión dar excluidos totalmente de dichV^" 
solicita que de los fallecidos en las C i - compensas otorgadas por partirJ ^ 
Collantes dice que ¡gas de Bejieflcencia ste :entierren tres i? i los oficiales y jefes de dicho Cuerpo • 
.¡propia; dignidad .todos los estímulo?if" 
i, qaie el Cernen- cesarlos para cumplir con su deberh 
casi lleno y que ta el -último límite de la abiiegac%LÍ 
Santander»; 
El señor Gómez 
: : ütesta del informe 
Ftaei-ehda, añadiendo 





le la Comisión de cada sepultura. cuales deben encontrar en la^bé1'0, l'15 
que' ésta .descono- El señor Gómez Collantes hace algu- lídad del uniforme eme visitón | 
I respecto. 
earrdad. mee, entre otras có¡ ' 
Dice también qae a ésie adeuda el te r io municipal está y 
Ayuntamiento treinta y lautas m i l pe- teniendo en cuenta "que a él han de del sacrificio, 
-vias y que por el camino emprendido trasiladarse los restos del de San Fer- Por todo lo expuesto, el presiij-
isólo se conseguirá el que desaparezca nando, se precisa la ampliación urgen- que suscribe, dé acuerdo con el i v ? 
tan benéfica insti tución. te de la Necrópolis. torio mil i tar , tiene el honor de « ¿ 2 
El señor Resines, por la Comisión Tomada en consideración la propues- a la aprobación de Vuestra Müjesi 
aludida, estima mejor necar a la Cari- ta del señor Collantes, se aprueba este siguiente proyecto de decreto 
dad las cuatro mi l y pico pesetas de diclamen como los anteriores. A continuación publica el decreto 
arbitrio, entregándola , en compensa- —Se permite a don Luis Gómez esta- nocido ya de nuestros lectores. 
los miles de líeselas rara ella b - ser un de.-rracho de carnes en la ave-
consignados. Entiende que esta es la nida Larga del Sardinero; ceder un 
mejor forma de hacer caridades. ouiosco en Peña Herbosa a don .lulián 
El señor Negrete sostiene un pequeño Sánchez, y autorizar a los señores d o i 
tiroteo de palabras con el señor Gómez Jesús Entrecanales y don Víctor I.aba-
Collantes, diciéndole que todo lo hace para colocar una fila de veladores 
con miras particulares: pero no definí- en' sus rei^pébtivos comercios del paseo 
das en beneficio de los intereses del de Pereda. 
wnnicipio. -se acuerda separar del Cuerpo de 
i.oriK- el señor Negr-ete pronuncia Ja bomberos del Municipio al capataz, don aquel gran escritor hispanófilo que 
palabra «barrera», se indigna el sefior Juan Cerca. 
Collantes y pide aclaración a la frase De la Comisión de Ensanche, se au- ' ' „ • ' " ' m 
t r . ' u u u c í a d a . tortea a don Francisco Alonso j , . , , l- 'H-'-dn. > cu^ph-d .da lloran 
Rectifican a(mbcs ediles e inferviene construir una casa en la prolongación *0'las ]os buenos españoles, ha editad-, 
la presidencia, que consigne cortar d de la calle de Cádiz, y n don Vicente un número extraordinario, un voniaiip. 
r.-ecppeño incidenti?, viniendo a decir so- Férnándéz para edificar un hotel en "a ro libro, lujoso, artístico a v á l o á 
hVe ^ t S a " " r f1 alca,U'<; ^,vl,:ni,¡:, f,|• ,a.R<iina VÍ?or ia- ademas, por' firmas prestigiosas 
labia «barrera», dicha por el De .les asuntos sobre la mesa, quedó _ , . 1 ' •. 
apVbbado el Peglamcnm de la asisten- Lo cledlca al aniversario del descubri. 
cía domiciliaria; presentado por la Co- niiento de América, y salió, por t aü 
taff el 
U n a e f e m é r i d e s 
g l o r i o s a . 
El importante periódico «Diario ú 
pañol», de Buenos Aires, el cual 
í r  rit r is fil   w 
l lamó Justo López de Gomara, reciente 
no, 
N e - i 
o menos 
ra; 
a o suponía, en modo al-
á "La Caridad de San 
faridéí», que merece los resuelos de to- misión de Beneficencia. 
dos, sino que podía admitirse como bue-
na, t ra tándose de la fiesta nacional. 
Por fin se 
r l voto en contra 
liantes. 
Después del despacho. 
El señor Aldasoro propone que se 
a luz el 12 de octubre último. 
De él acabamos de recibir un ejem-
aprueba el diclamen, con legrafíe a nuestro embajador én Roma. J,,ar y c i m e n t e nos maravilló el arres, 
del señor Gómez Co- para que éste trair&míta al Gobierne 1" ^ representa la publicación de esí 
iialiano la satisfacción con que. el MIC- mVnero, muestra gallarda de ía p 
a J>lo de Santander ha conocido el gran- Za del periódico que sabe mantener 
nos dic támenes . Entre eilos uno para dioso recibimiento dispensado a nue;- ÍTÍ,riMfmne r r ^ i ^ r , * * ,•" 
que se autorice a don Emilio de la $ j tros Soberanos. t i adiciones, mejorando de día en dú, 
i -.iente para efectuar varias reformas El imsmo concejal ro£ró que en idén- como 1111 homenaje al excelso 1/nez de 
-n la casa número 10 de la calle de tico sentido se telegrafiara al secreta- Gomara, a quien consagra la iímm 
Lr-ne de Vega, y otro concediendo una rio de Su Santidad el Papa, y asi 'ne brillante página , 
cnnn-itura en Ciriego a doña María Pía- n " " " - « - . • ^ . - i — ~ * ~ •> Í-Í—J-I--'. acordado unánimemente , 
la sesión. 
leva ntándcfsa 
Los fnneionarios de Aduanan. 
G r a t i f i c a c i o n e s y r e m u n e -
r a c i o n e s . 
Es el n ú m e r o de que hablamos, que 
(proporciona amena lectura para variaj 
horas y entretiene, no sólo con el inle-
Tesante texto de sus artículos, sino lam-
Juén cun Ja i arte gráfica, de susto f 
arte irrejn'.-- •iiables, una prueba felia-
Cíente e indudable de lo que puede y 
vale la publicación citada, honra y m 
lardón de la colonia española en la 
Argentina, qiue siempre halló en sus co--
Lummas y en sus hombres el apoyo m 
de gratificaciones acato de la prohibición legal, clara y , . . 
venían percibien- expresa. namaa menester. 
E l descubrimiento de América, el nri-
N O T I C I A S D F P R O V I N C I A S 
Contra el caciquismo. 
•MURCIA. 2L—Firmada por varios ve-
•inos del pueblo de Muía, se ha eleva-
do al Directorio una exposición, en ]?. 
que se exponen con toda amplitud de 
•^¡jpv-e los actos de caciquismo que se 
filizan en ese pueblo, donde—dicen los 
nunicantes—-, por ser cuna del señor 
Cierva, ha llegado el caciquismo a 
hrsmos no conocidos en otros pueblor, 
España . 
c.i-niiuican que la Sociedad de Labra-
dores está manejada por el cacique, 
vue 1.a hace funcionar a capricho e ile-
^aJ.mientc y nue igual pasa con la Cá 
KÍftré Agrícola,' que no toma decisiones 
m á s que cuando son favorables a los 
ciervistns, habiéndose dado el caso de 
iftíÍEí, solicitada la reunión, no se ha ce-
Jjíbrado, por imipedirlo el cacique. 
Los jueces municipales son siempre 
elegidos a uso y medida de los deseos 
del cacique y la adminis t ración del 
Ayuntamiento no puede ser más denb.-
rabite para el inlerés general, ya qu? 
sólo está alerla a lo que signifiqu,. be-
neficio rara el caciquismo o para los 
que a él están unidos. 
Se pide que se haga en el Ayunta-
miento una inspección para fcpmtorGhar 
gastos de muchos miles de duros que 
esián sin justificarse, así como la ena-
jenación de unos montes comunales, 
cuyo producto ha sido destinado excLi-
- ivamenté a fomentar y sostener el Ca-
sino de cuartel general del caci-
quismo ciervista. 
Terminan pidiendo al Directorio qn5 
tome urgentes medidas .cara terminar 
ron este vergonzoso abuso caciquil q1' 
tiene la organización m á s potente ác 
España. 
se hallan admirablemente descritos con 
ríen zud ame 11 te tratados. 
Sesiones tunntaipales. 
A v u n t a m i e n t o y " L a C a -
r i d a d d e S a n t a n d e r " . 
La «Gacela., publica una disposición pousabí l ídad a quien la acepta con des-
leía i iva al régimen 
y i eniuneraciones que r u u expresa 
do ios l iHic i i narins del Cuerpo de Ariua No cabe duda, por otra parte, que las 
ñas por servicios extraordinarios, y obvenciones a que las disposiciones le- sen de Colón, cuanto se ha sostenido 
concedidas por el comercio y las en t i - gales citadas anteriormente se refieren en este aspecto en tino u otro sentido, 
-lades partioulares. no íendríán cabida en una ideal y per-
Oueda suprimido dicho régimen, y fec.a organización administrativa"; pero 
sustituido por otro de gratificaciones ds ínferin se llega a ésta, lo que requiere 
d.icídas del total de los ingresos que m$s meditado estudio, forzoso es cortar 
obtenga el Tesoro, y que serán abona- todo lo que pueda significar abuso en 
das exclíusivameute a los funcionario¿ tal materia, así como también la falla 
que de manera diré, ra hayan realizado de equidad que supone que de ese pr?-
los sei'vicios extraordinarios dignos de mío para trabajos extraordinarios rea-
premio. En este concepto se comprende l i a d o s por determinados funcionarios 
también al Cuerpo de Carabineros. en beneficio del comercio que sufra-a 
La exposición del decreto—del que di d í a s obvenciones, participen otro^ 
ayer dimos una referencia telefónica— completamente ajenos a tales servicios 
cuya parte dispositiva no insertamos excepcionales. 
por su excesiva extensión, dice así: A conseguir los expresados finés va 
..Señor; Ha venido siendo práct ica in- encaminada la adinnla 
wn--rada por parte del comercio ret-ri- que se prohibe y sanci 
bu í r con rqmiuneraciones en metálico tóela percepción ilegal; 
los servicios prestados en las Aduánafi tarifa única, que ha ol: 
por el Cuerpo Pericial y por las frac- mijentq de la legíiirna 
«iones afectas a las mismas del Cneri o del comercio, que ha 
de Carabineros. La ley de de dhiem importe, las obvencione 
bre de 1916. el decreto de t'.x de febrero ].,s Aduanas; se concede en éstas 
de 1922 y iá Rc.il Otden de 2¿ de no una mayor part icipación al Tesoro, en 
viembre del mra^o año intentaron 1"- roijcepto de impuesto de Utilidades, va 
-alizar la percepción .le diollas, remu- que ía situación de éste exige crecíen-
nerr.ciones en b qvt Kfe-.-fi al Cuerpo tes • sacrificios" de todos los ciudadanos; 
de Aduanas, aunque sin consegnii!o, ya y. por últ imo, se destina un pequeño 




de sufragar su 
de los pericia-
Quiere hacer una prueba anunolán-
se en E L P U E B L O CANTABRO? 
A N T O N I O HLBERDI 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
Especialista en partos, enfermedadN 
de la mujer y vías urinarias. 
Cons-ulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Aniós de Escalante. 10. i.0—Te!. í-N. 
i c i r l f l m i z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrir. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 , 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1B/ 
La sesión municipal ordinaria cel--
braiia ayer, fué presidida por el alcal 
¿e. señor Cospcdal. 
A la reunión asisiieron los concejales 
señores Pérez del Molino, AÍdasoio, Ta 
Tán, Corrales. Cala. Solorrio. Maestre 
Gómez Coliantes, Casuso, Roiz de 1^ 
i \ ; : i a , Incera. Barquín, Eguilior, Hoz, 
f ífrréra, Sopélaña, Colongues. Negreti 
t a l l e , Gómez (€.). Corliguera, Várela, 
..Resines, Flor Ohregón, González:, Gar 
. . fh (A.),. Amor Arroyo, Pascual y Por-
^s." leyó y fué aprobada el acta de "a 
Bjttsióh úl t ima. 
Asuntos antes del despacno. 
La r.orpora. ión acuerda confirmar ¿Q 
siuspensión de cirílico y sueldo decre-
. lada por la Ah uldui al bombero dei 
Municipio don Dámaso Vil la . 
—El concejal don Francisco Sopelana 
denuncia tpxe algunos árboles de la 
alameda de Oviedo se han desgajado 
con motivo del temporal, estando a 
punto de producir desgracias. 
Presenta una proposición, que es to-
«n.ada en consideración, y se une al ex-
pediente incoado con motivo de la an-
•terior propuesta que en el sentido de1 
^arboladorhizo el seflor -Scipelana. 
-rSe lee otra proposición solicitando 
r l estabtócimiento de algunos aparato-
luz en la Fseuela de Peña Castiho. 
oarriit d-' San MÍÜU-'I. pasa a la resuee-
r'iva Comisión. 
—El concejal señor Callejo dennneic 
por- escrito la nsur.i ápiÓn de terrenos 
.•.•múñales en el jniel.lo de San Roniái1 
Pasa, a la r<-niis¡óii de Obras, para 
one ésta incoe el expediente oportnih.. 
—Se aprueba modificar las condicio 
"nís bajo las cuales se exitilota el arren 
damiento del servicio del lavadero '«le 
Maliaño. 
—Se da cuenta de la Cóntestación 0 ] 
Directorio a la consnlfa hecha por r l 
Municipio, referente a la jornada de 
trabajo del personal de la Casa. 
El señor Gómez Collantes prbuónp CTUR 
pase a estudio de la Comisión de H ;-
cnenda el que el hnr- 'o i ara íi n em-
níeados del Mimióiipib a «le nueve de 
ia m a ñ a n a a dos de la tarde. Se acuer-
da así. 
—Queda enterada la Corporación de 
que por el delegado de Hacienda ha si 
do confirnuida la imposición de una 
multa de 125 líeselas, h e d í a por la Al-
caldía a don Santiago González Sal-
mmi. por un contrabando de carnes que 
le fué decomisado. 
que las Reales órdenes ñc 26 de ru&yv 
y 28 de diciembre ele 1022 y 9 de enero 
de 1023 vinieron adazando 'a aplica 
ción de las tarifas aprobadas y puhli-
cadas por el ministerio de Hieicn.'.a a 
tal objeto, hasta eme por Real orden do 
14 de ju l io de 1923 se nombró una Co-
misión, integrada por renresentar.tes de 
los elementos a que dicho régimen p n n 
(•¡pálmente afecta y por funcionar5 
de Aduanas, para que estudiasen unas 
tarifas, que tuviesen carácter dotiniCvo. 
la cual Comisión ha dado léfniino a su 
trabajo e n fecha reciente. 
Razones de moralidad adminislrai i v a 
y de defensa del buen nembre y p re s t í 
gio de funcionarios del C n c n i o de Adtra 
ñas y de los resguardos, epie este Direc-
torio se halla obligado y dispuesto • 
mantener y justificar, exige que se pon-
ga coto decisiva y eficazmente a. toda 
percepción extralegal por parte de di 
chos organismos. C6n tanto m á s motivo 
cuanto que existiendo ya una tarifa de 
obvenciones que ha obtenido el asenii-
' miento unán ime de los representantes 
corporativos del comercio que ha dr 
sufragar aquél las y de los funcionario"-
de Aduanas que han de percibirlas, n» 
'cabr ía la menor excusa ni pretexto pa-
ta que continuasen percibiéndose en In-
do ni en parte las antiguas remunera-
ciones extralegales que en manera al-
guna podr ían ser cohonestadas, ya que 
la voluntariedad de la dádiva, por par-
te de quien la presta, no exime de res-
ta un. ppr ciento cantidades 
Joaquín M e r a Cami 
A B O G A D O 
Pro«tir«a«*r ríe in* inounal"* / 
E L SEÑOR 
m m m m HOSPITAL m m m h 
M H U el día ¡7 de novifmbre dft W 
D E S P U J L S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
La excelentísima Diputación provincial, el p'-rsonaji 
dél Hospital y la Cortmnidad de Hijas de la < 'aricw 
del mismo, i 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan e H 
comendar su alma a Dios y concurrir 
neral que, por su eterno descanso, se ,ceLi 
brará en la capilla del Hospital el día m 
del corriente, a las DIEZ Y MEDIA de ^ 
mañana; por cuyo favor quedarán w * i 
reconocidos. 
Santander, 22 de noviembre de 1923. 
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L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
NII1U.>P, S.2i2, ron 15Ü.CÜÍ) iicscliis: 
yi41a(l'->l'(1' í-u l-¡'ie;i y Toledo. 
SEGUNDO P R E M I O 
JÍÚIIK'I'U 25.781). VOII 701.ÜC0 pesetas 
T E R C E R P R E M I O 
'̂tiinero 19.1(50. i'un 3U.O0O l-eseta-: 
^roeloiia y Sevilla. 
Premiados con 2.5-00 pesetas 
Mjiníeros 15.489. La Linca de la Cun-
¿Sátoh Madrid y Valencia; ¿lj.7¿7, 
MTANüER; G71. (".aceres, Madrid y 
¿'cria; ¿ U W , Madrid y VaLmaseda; 
| M Vieh, Toledo y Oviedo; 21.432. 
js^icia. Huelva y Valladolid; 
géviila, Madrid y Oviedo; 15 08(), Va-
¿icía y Madrid; 12.560. Madrid, Jerez 
v LérWa; 21.4-1(5, AJg-eciras, I rün y A a-
¡ladolid; 10-134. Rareelona y Valencia; 
g.>H, Minas de Riotimo, Sevilla y 
¡firera. 
Premiados con 500 pesetas. 
D E C E N A 
18 9 71 
C P A T E N A 
363 592 559 9<i 52^ 598 291 22'i 
P l 181 259 27S 270 751 652 580 
Sóp 620 683 589 937 948 S38 ti-5 
^ .809 422 878 700 22S 
MIL 
«w^i 138 029 798 5Í>7 281 «77 019 7M 
W m ' M 177 930 9-43 840 030 654 Id:; 





















648 084 797 957 141 331 371 
686 5G3 285 902 
DOS MIL 
903 355 184 072 326 077 001 
175 931 321 383 369 291 893 
039 655 817 178 292 851 736 
87-4 509 
T R E S M I L 
643 239 iOS 030 512 841 580 
528 471 494 311 282 625 723 
491 992 803 395 12.2 349 093 
227 117 800 301 843 852 
C U A T R O M I L 
567 473 521 615 963 
277 355 959 
2¡>1 JSl 740 o^v gal 
88/ 2.J6 p I ; ••;) 
SI i-410 348 0.12 740 
365 927 997 
705 5G9 690 643 774 
086 i14 447 137 083 
-459 774 155 767 519 
389 515. 236 222 
710 2S9 O:! 15 








I N C E 
236 308 
m s i 7 
393 248 
190 598 














4-71 597 275 259 579 620 768 376 140 612 982 74-1 
301 6-49 616 166 280 681 266 135 380 41^ 415 518 
577 245 47-4 203 458 271 601 867 288 941 
660 518 ^09 967 171 985 574 658 451 * 
D I E Z Y S E I S M I L 
118 634 652 713 240 461 942 m 119 659 517 699 
64-4 734 152 236 703 467 058 796 991 483 
911 374 265 6C9 102 355 089 134 643 143 
631 406 m i 149 772 029 187 192 115 015 
718 797 612 983 264 647 759 
981 559 866 080 713 
160 OSO SN(i 1 77 257 716 0^4 205 728 105 573 391 601 
V E I N T I D O S M I L 
993 188 -447 199 087 232 192 080 4«8 860 
170 408 473 716 060 552 751 899 71-4 019 
¿82 999 591 035 723 161 735 649 202 418 
737 411 533 039 875 371 130 
0S2 OCS 
504 231 








| p 504 










597 217 111 906 
563 716 284 171 
400 203 122 197 
CINCO M I L 
280 949 408 523 
896 151 626 802 
082 213 806 849 
955 904 275 022 
S E I S M I L 
793 211 871 m \ 
994 177 489 4-46 
93') 061 292 412 
751 
S I E T E M I L 
709 437 9:;i 396 
860 5:i2 041 374 
944 020 159 435 
740 884 -457 




















o l í 651 
107 014 317 007 818 934 659 028 773 202 
864 721 mC 774 9<;3 20S 853 390 136 542 
581 419 566 046 190 076 908 133 708 047 
567 1S0 252 055 832 518 205 082 640 









802 211 998 470 754 773 389 972 
936 343 m i19 006 096 532 877 
: 071 m 940 935 007 967 000 
414 700 376 012 r.os 7si 222 52o 
D I E Z Y S I E T E M I L 
866 244 195 607 13-4 589 362 812 082 226 
066 597 086 215 856 488 466 627 723 721 
913 628 173 933 614 631 997 515 526 912 
659 719 076 729 07o 306 124 592 482 s i l 
D I E Z Y OC-IO M I L 
069 115 949-396 841 491 750 819 308 239 
498 M 623 560 053 338 891 961 303 262 
903 035 468 022 176 289 407 932 930 135 




02S 707 í 82 07!) 250 OSO S15 
160 -409 050 477 132 009 843 835 
3-49 138 




T R E C E MIL 
393 831) 121 551 164 208 732 093.131 
'-"9 ."•>" O'O 530 332 700 288 s^i 799 
:•:>•> i-- '.) 639 002 0 7' 7 ('So Í38 0 5 
323 703 316, 510 005 084 575 931 5^9 
C A T O R C E M I L 
2Í3 666 761 270 576 072 429 596 376 
767 114 .0 7 503 871 307 304 523 078 
702 420 700 QOp 870 200 921 518 528 
112 m 183 -420 0S1 308 431 
Q U I N C E M I L 










D I E Z Y N U E / E MIL 
IS-5 260 503 60!) 0X| 010 Si l 421 
601 120 206 671 63 3 004 500 015 
53S 170 225 026 000 33 i 643 051 
114 070 704 693 074 756 037 649 
V E I N T E M I L 
920 71 0 (07 3iS (388 0«7 501 075 
m 770 txr m 222 125 188 010 
600 
698 







v r j r j T r j N M I L 
¡02 (••'•<•• 514 893 roo 693 909 792 117 374 
714 628 845 889 626 118 877 187 275 036 
V E I N T I T R E S M I L 
426 335 17!) 040 644 762 4-33 589 833 865 
759 875 935 943 515 813 550 882 757 616 
082 OSO 763 635 223 716 240 010 380 927 
270 033 829 884 
V E I N T I C U A T R O M I L 
412 320 5i4 767 871 883 211 804 228 205 
477 132 405 977 438 737 221 275 946 628 
34-7 493 640 836 103 269 251 240 176 502 
704 578 444 345 722 463 059 371 798 809 
755 398 765 
V E I N T I C I N C O MFL 
487 955 457 X45 201 074 39-2 502 270 3-19 
(.91 871 094- 199 4-13 656 012 711 685 763 
923 829 511 493 750 225 241 073 421 298 
770 023 1«0 259 190 
V E I N T I S E I S M I L 
750 179 995 745 323 230 120 123 495 967 
ASO 192 653 0 77 824 325 468 723 622 898 
-444 204 987 888 882 .173 385 
V E I N T I S I E T E M I L 
425 588 814 877 6"3 701 130 104 323 213 
853 622 273 05-4 226 633 577 840 377 165 
690 008 899 534 744 421 530 015 277 628 
25~ 844 177 334 477 317 627 432 314 891 
977 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a ̂  
a s r e m o l a c h a s 
hacie unos 176 años la remola-
én Enro-oa eia p-olamenle uti l iza.h 
como planta forrajera. Hacia el año 
¡8,1747 mi qnímieo a lemán, Mar.mari'. 
jfttóñtró .'1 medio de extraer- de ella 
í la/ .ú: : . 1s'Psiiiiés una selecrn'm me-
lódica y ra/, nada lia \ ermitido lograr 
variedades de rem.-larhas. muy rinas 
Hoy día, i-ues, hay que distinguir 
variedades de re;-!'.-larhas: las re-
liadlas forrajeras, de las que nos-
hablamos ya, algo en arlí-cnlós 
'lores y las variedades azucareras 
tes que creemos oportuno ocupar-
ya que es de esnerar que con el 
¡vo estado de cosas e" España, des-
crezcan los "irus" y los nionoiiolios 
tenían algunas grandes emoresas, 
íaciendo fracasar a los pequeños in-
(instrialfs agrícolas une, al rnull¡idicar-
se más y más en España, serían en 
sentido la causa d,. la haja d. ure-
do de los productos ]>or ellas elaho-
tados. 
elaboración ríe! a/.iicar de remo 
ladia sin límites. ni trabas, t raer ía 
consigo la baja de este producto tan 
lOC ârio a la vida y a la par dar ía 
Oflgen a productos secundarios de pul-
jfc'V dwnás su 1: stand as. que ocasión' ' 
fian uut.-maiicanieni.e el aharaiamien 
•̂ del pienso de qn.. se nutren nues-
^ ganados durame la parada invei-
¡fli • • 
Además de esto, es natural que debie-
J ^'"lerse a una solireproducción de 
'emolacha azucarera: pues existiendo 
también directaniiente iiodía M'r 
Itilizada por el ganadn n-uio alimento. 
*fl remolacha emipobrece mucho en 
amentos nmritivr-s el suelo y le hace 
^"Tina tierra fértil y sus rendimien-
P í'̂ tá demostrad.», que serán tamo 
P igrandes. ru-a.nlo mav.-r sea la 
«Úlad de aquella. 
#eni;i.s, el culi iv.. de la remolacha, 
^ SPUeral ymi- <v>r idanla . s-.-aniadiM ,i 
^ * siembi-a ,,n lineas uara fa. iliia.-
i.a labor es plañía qi • ayuda a liiu 
íto 61 ",'n''11" ,| ' ' Mial-is hifilias, 
íreciien. i a invaden miostron 
illm ''S' ''J' ';' ' ' ' ' ' ' '•'•'''¡ h'i'l ajera. h'S 
& 1 0S '""¡ad-'h i-.-r la planta al 
110 -son peididos en ahsolulo para 
V- piles rni, s,, riiipie.--, en la ali-
^ 'acién ,i,q y;,,,,.,,!,, ,1,, ias flnea?, 
San i .-n-ie ,.11, s 0a o la forma de 
J " ' 1 ' ' -: v,., d-.-l .-uJiivo de la ,•<•-
i;i a/ae -ii ,.¡ .•lunqne en pai'le 
ÜVo l7-i1" s"s !','si " "s- sh'iiU'i e es cul-
ll'ite1-^ ! ';"; | la ''erlilidad 
- ^ •l'(:'lir' ''ü que se ciilliva, ]:\\{'< una 
^•Rrle d0 las sales minerales que 
lili " ;i1 ¡,'1'i',-||M- eucuer 
• las mal,-zas o lh-n , n las es-
fcs l1e carbonalación y éstas no 
|&;a.deposición de todos los labra. 
| . sino algunos privilegiados 
Wii i!0' ' 1" l ' " i'iimieiidas. 
üeoesj', íls '"''""•'•"•••has azieareras q.ift 
U " c l ima l e n u l a d o v h iunc-
Slo- "e "r' (''!'^'•••'•'•'ihie el te-
^'en 101 s<'r ''s''' '. lo con-
%s l-'0n í^ofV-rencKi l.-s terrenos are-
""1 y sueltos; en nuestras latitudes 
.os frecuente la l luvia, pues cu 
^ - •además puede extender la phin-
knetn'^ anc-1,as sl1 r : ] i y - Pivoianle o 
íiás In ': l'Oro. solue lodo. 1 . Gil-i 
^ son r,!lvieiul n ('s'a ' ' " plr,n" 
4si rr, f'1'ras ''e ¡-nbsuelo permeai' 1 
; 0 Para «las variedades forra-
es que los abonos orgán*-
• ^ 
f̂eimof 
"'''f'liui .r.a" mviy oonvenlentes, en las 
iiili^',,.^5 •'•zueareras ociuri'e todo lo 
k e¡ta„.'' l'M-i i : - . , rvi lar las ,io. 
^ •-"'•-•'das de (ístlercol, sop. na d! 
prolongar la durac ión de la vegeta-
ción y evitar la formación del azúcar. 
Bien claramente se comiprende que, 
aumientando las dosis de los ele reñios 
' iirogenados dentro'de ciertos limites, 
se desarrollan las partes foliáceas 
• si,', e.-UMi es sabido sc-n las encarga-
das de la formación del a/.iíra! por la 
. i , ' . , .mposición del anhídr ieo earlv inieo 
del aire y la asimilación del carbono, 
base del hidrato de carbono, azúcar 
(fue se aljea!.-!!.-! en las raíces. 
Cuando el clesarrolío foliáceo e? ék-
C-esivo. la pujanza, biológica del veg*?-
: - i l , impide toda sediri'ientación de hl-
'ífatos de carbono en las raíces y ori-
gina en cambio materias minerales n;-
U'ogenadas. efecto de exceso de vida y 
vigor de la planta. 
El eminente .profesor de la Escuel i 
de Agricultura Na. •ion al. de Hélgicr-.. 
M. Deuseax, aocíisejó que la cantidad 
Úé estiércol a emiplear por heotárei 
para este cultivo, no debe pasar ja.más 
de 35 a 40.000 Kiloaram.os. pé«8 sin ) 
en la composición química de las ra -
ces ent rarán de ] referencia sales mí-
jú rales en vez de azúcar. 
Taiupoco debe e-miplearfe en este cu.-
tivp el estiérc-l de oveja, ni bis afc.'V-
nps químicos, como los orines, que tan-
to se emiulean en el cultivo de las va-
riedades forrajeras. 
Trimbién se puede emiplear el a i q n ó 
?ri verde, cultivando plantas entre la-
lincas con esle objeto para enterrar en 
pierde después en el mes de agosto; ré -
m, a pesar de todos est.-s miedlos no 
excusa nunca, el empleo de abonos có-
meroiales este cultivo. 
Con Pcte abonoininerale.: nitrogena-
dos ocurre lo mismo que hemos dicho 
respecto al estiércol, que n.. conviene 
exagerar las dosis de empleo. 
Fjl mi trato de sosa dele emplea i-'-e 
en dosis de 150 a 200 kilogramos por 
hectárea, pero como ésta sal es excesi-
vamente soluble, es preferible sustituir-
la por el sidfato amónico, en cuyo caso 
por ser m á s rico en nitrógeno, ncii 
bastará con emplear 100 kilogramos 
inor hectárea. | 
f.os abonos fosfóricos, son muy ne-
resarios en el eidlivo .le la remolacha 
azm-arera y así lo ha exin-i imeniado 
en Praga el profesor Stoklas.a: pues 
según sus esiu.lios, d ácido fosfórico 
nterviene favorablemiente en la forma-
ción .de la materia calorante verde del 
vegetal o cloróflia, de la cnai. como 
Ihem.os ¡dicho, depende la d a h o r a d ó n 
del azúcar. 
Este hecho, descubierto por St'óklas-a, 
explica asimismo e1 mayor .Irsanoil ; 
que adquieren las plantas pran-uses ál 
añad i r el abono fosfórico escorias ? 
nuestros ] rados. 
Se obtienen los mejores resultados 
por lo que a éste cultivo se refiere, 
asociando el niirogeno y el ácido fos-
fóVico en la proporción ' de 2 a 3. 
El empleo de los sunerfosfatos son lo 
que mejor res^ultados da en este culti-
vo; siempre que el terreno encierre su-
ficiente cantidad de cal. pues sino de-
be sustituirse por las escorias. 
Los mejores rendimientos se han ob-
bmido hasia ahora con el emjpl'éD de la 
íórumia siguiente: 
^H) kilogramos de escorias.. 16/18 por 
IfO de ácido fosfórico sóluble al ci-
írato de wagner. 200 kilogramos de 
mltafp potás'^-o, 200 kilogramos de 
sulfato amónico. En éstas condiciones 
en el norte. En Alemania, región de 
(Mima anólogo al nuestro, se han obt; 
nido rendimientos de 51.256 kiloízraiT$a 
de raíces pül' her lárea . que han il.i lo 
un 14/38' por 100 de azúcar v un ren-
dimiento total de azúcar por hectárea 
de 7.337 kilogramos. En Jos Ierren,s 
é;: qiíe previamienie hayamos em-ala 
CC: .podremos con mayor ventaja r - -
T.úear el superfc-sfalo JgigO de ácido 
fosfórico en cantidad de' 6C0 kilogra-
mos de sulfato amónico, 20/21 por 100. 
260 kibtgram'os y 200 kilogramos de 
su!falo (potásico 4.8/50 por 100-
^e eumúearon éstas l'ormulas. un 
tér,( 10 de di;:s al | '-iiiiar. r-li'a al dal-
la primera bina y d oiro al dar la ul-
tima. 
Es muy conveniente tener en cuenta 
que el suelo tenga una buena propc.--
• :on de cal. bdu p.-i- encala.lo previa 
o por adicción de dicha substancia por 
el abono como en .la primeia fórmula, 
pues la cal influye favorablemente en 
la riqueza sacarina de la remolacha 
azucarera (Beta Vulgoi-is Sa'-dianfero) 
y aumento en grado de pureza. 
En el cultivo de esta plañía se hace 
como en el de la forrajera, en l íneas 
sembrando a d io r r i l lo en el mes de 
abril o mayo, cuando no sean ya de 
íeiner las heladas ta rd ías , distancian-
do éstas l íneas unos 50 centímetros y 
empleando unos 10 kilogramos de ci-
miente joor hectárea o sea por cada 56 
carros. 
Para antes de la siembra deberá dé 
ponerla semilla en remojo en agua t i -
bia, unas seis horas antes de confiar-
las a l suelo. 
has une sobrenadien deberán dtes-
echarse y sembrar las que ¿e hunder.. 
esnolvoreámiólas antes con yeso. 
De esta suerte, con el reblanrled-
miento de • los íej idos de la simieuie 
nace ésta antes. 
Cuando las plantas tienen 20 centíme-
tros de altura deben adararse, distan-
ciando con plantador las plantas a 25 
centímetro». 
Los escardes o sollos deben prodiga'1 
se, así como el aiporcado o recalce, pa-
ra evitar que le hieran los rayos sola-
res directamente. 
La recolección se hace al tomar tas 
hojas un color amarillo: pero esto s 
en el primer año para recolección in -
dusl r ia í ; y, además , dejar unas pocas 
plantas para semilla en el segundo año. 
Santander. 21 de noviembre de 10"J-!-
—El ingeniero jefe de la Sección Agí -
nómiea .EI Barón de Beorlegui. 
T P o r que le n e g ó un cirro. L a A s o c i a c i ó n de Inqui l inos . 
En l a cairpeta de Pireiisa del Go.bie:r-
•w c iv i l , d ó n d e se mueisitnain a -cÉiario 
a los penioduataslos.seirváicaos'pa'aicitáca-
(i-o- por eü benciniérit.o Inst.iitorto de la 
(UMMÍIÍU, c iv i l , ciiiif-on.t.i-an-.c-n aiye.r los 
repciritieirc© im ipiaintie comaiiniiicandio aü 
•güibnwnaidoir tíívií qnie un t.ail Erianicilsco 
Jimuénez Roidiríguiez hialúa sndo piuewto 
a diisipioisiioión d d J.u^gaidlo de guardia 
])r,y ¡nsiuiltiair y aninenazar a SU imadipe, 
pea- oJ het ího de nrigaiiise é s t a a entiro-
giairlo l a cainrtiiidiaid de cinco pesetas pe-
didas por el luijo «innodielo». 
Cduio la antorklad a cuya .lisposii-
cióu lia sido llevado e! Frau-ci.-Tu . l i -
uir-nez Ira de linicer jn-^t/cia i n d 
a s u n í o . n-ois aibsit.enism.os., del ccimie.n.t.51-
r io CpG siempre «ni^liCro e--.{.'x ola'-- de 
repuign-anteis gucedid'ce 
M a d i i d . 
Preparat ivos . 
E l Ropero Santa Victoria. 
"MADRID." yi.—IIan ' comenzado . l'Cc 
pn- eirá ti vos del Rocero Santa Vlel 
ria. cuie &e inaugura rá bajo la o 
dencia de S. Mi la Reina el misino dia 
une regresé de Roma. 
( . ¡no todos los años, la - inaimuracióu 
tendrá lugar en el convento del Sagra-
do Corazón de Jesús, sito en la- calle 
del Caballero de Gracia. 
has infan.tila,s hau (confeccionado 
nrendas paka- los pobres, prendas gre 
se exhibi rán en dicho convento. 
E l prie6iiide.nite de l a Asooiaciión de 
I nqniiJinos de Sanitajiider, dlon Ma.nuel 
ToiTo Góanieiz, P'Ois niieig.a l a i.nisflncdón 
de lats l í n e a s sigruiimteis: 
•«.Beiuniidia. a/rai,die, la, .lauita d i r ec l . i va 
de -la Aisioiciiiank'.n de Iniqiuiljimrs de San-
ta.nidieir, com aisMiemiciia de- sai hibcgasdo 
aaosioir y iproauiradloireis, roca- u n a . n ' u i i -
d ] aiooiridó onvm.r inmi;, d i a ! i•¡.•2iiíe 
IMiíi coi;nls(ión a Madr id , a fm de óoli-
ei: i r d d I)irecrtO'r.iO' lo Sdg^iienite: 
1. u Rjovii.sií'.o áfe variois judiciios falla-
d i i e.n úlililí 1 i-a. imstaiida, ijíCO" b s y,e-
ffii ses Juiecns de Saint-nndicr. 
2. ° Que no pTOiSipere- el cnit.eri-o ^3 
ñilt • las í*eihibaiS (•••-u a r r -glo a tas de-
d : a ¡ a s e n e l necienitie avaiñoe cata---
.IraJ, en conl ra dte l o es-íniluídio én é 
rea,! diecireito de 21 de jnilio de 1920; y 
3. " Q/uie. se prcuTCigüie i u d ^ f i i r d a -
nic rjls mieíniaiianiaidio rleal decreto :Gon 
?.go mioidilicaioiuies heiclba.s al ingjgrp.n 
pcir lats enitiidiaidles ciaiid'aJdiíi'nias de Es-
jiafia.» 
]TOY; 22 B E N O V I E M B R E 
lu ioes a r i s toc rá t i co de gran moda 
A LAS SEIS E N PT;NTTO D E LA T A R D E 
D O ^ O T H Y G I 4 H 
protagonis.a &P ;P i i non t i l l a» . on 18 
comedia de gran éx i to en ó actos, 
(Estreno) 
(Cuatro actos, [reprise por 
Maréaritá ul i 'ck) . 
4. Fi1 domingo: ¡Gran acontecimien-
to! 'i'OMAS M E I d H A N . el actor fa-
vorito de las damas y T I I E O D O K E 
R O B ^KT'S, el abuelito del cine, en 
" C A I N Y A B E L " . 
En el Círculo Mercantil. 
La conferencia de mañana. 
Coinfuirnio ail p rog í r ama anunciado, 
nnañaina, v.Leu-nes, a la« siete y inedia 
de ia noche, t e n d r á langa,!- en el Círou-
ilgi 'Mieirioamítfl í a tianoea-ia ¡Qo.nif.ej-eincii'a 
dial oursdJlo o.r.g'aau.ziaido por didi-a c n -
•feiidaid. 
' Oiouipairá l a tiniibuna d iluis¡ía'a,do aibo-
ga-lo. asesar d d Círoulo Msrcan l i l de 
Btífflbaíó y diip^uilado prcrviniciiaJ de l a i n -
victa v i l l a , don Kaifiad Muñoz , d que 
• ntainá .-obre d torna «Es tud io del 
•oumemciiia y m\ imipartanciiia ac-tiVa.!». 
Cm oonfereucia d d pamiinix» vííeúmea 
est.¡irú. a Cargo d d diredoir dal Blampó 
dio Sainto.uimler don José IJUÍS G/wm-x. 
Gai 'c ía . 
PP! Gobierno civil-
E l Ayuntamiento de Gártes 
a los 1 ribnnales. 
En el Gobierno c iv i l , se reunió ayey 
la Junta de Caridad. 
E l g-enoral Castell dijo a los periodis-
tas, que cont inuabá las gestiones p a r a 
conseguir el ahastecimiento de a z ú c a r 
a la Capital. 
Ig-ualmente les c o m u n i c ó que se ha 
resuelto d oxpediente de visita de ins-
pecc ión del Ayuntamiento de Cártcs, 
pasando los antecedentes a los Tr ibu-
nales de Justicia, por aparecer en el 
mismo, hechos que pudieran revestir 
c a r «éteres de delito. 
y enfermedades de l a infancia por éí 
> neo ico especialista, director de l a 
Gota de Ledhe, 
F » a S » B © P e r e d a E l o r d l 
«tursma. 7.—D« ante a una. 
R e l o i P r í a S U I 7 A F R A N C I S C O S E T E N 
B \ d U j « 7 l I Q % J U i £ ~ r % ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARI 
Relojes de todas clases y formae 
^n oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALAiNTE. núm. a. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
ü a r g a n t a , narix y oidos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio d«) 
ioctor Madrazo); de 12 a 1 y de * • 
NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunciará su 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
M é n i c a M c y e r 
MODISTA 
B l a n c a , n ú m . B „ 1 . ° 
M E D I C O 
Senes la í l s ta en enfermedadea de nlñot 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
C a j a s de c a u d a l e s 
F A B R I C A D F B A S C U L A S 
C A L L E F . V I A L . = T E L ÍFONO 268 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a C A . B A . L L 
Tarde: a las seis g cna r ío . 6.a D E A B O N O 
h ñ j m DE h ñ DOLORES ? PROMESA REflli 
Noche: fl las diez v enano 
3 P O O J Í S L 3 R 
Y = 
CON EL"MISMO FÍKPARTOZDK LA TAKDK 
n o 52 DE N O V I E M B R E DE 1923. 
Información dcporftjva 
c i ó n C á n t a b r a 
Para ayer, a las siete, estaba convo-
cada la sesión semanal de la Directiv.i 
de la Federación Cántabra . A las siete 
y media se encontrabaii en el local so-
cial los tres directivos iridependienté?, 
señores Solis, Argíiolles y BUsch, el de 
legado del New Racing, señor Lúipez, 
y el representante del Colegio de Arbi-
tros, señor Sánchez. 
A las ocho y sietp minutos, visto que 
el resto de los delegados de los Clubs 
no hac í an acto de presencia, el presi-
dente declara abierta la sesión. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior, y al hacerse lo propio con la ex-
traordinaria verificada el ñ l t imo sába-
do, la presidencia pide se facilite una 
ffiota oficiosa a la prensa de lo tratadt) 
en ella, ya que por no haber estado 
presentes los cronistas, la información 
¡publicada en un solo diario (EL PUE-
BLO CANTABRO) no se ajusta en un 
todo a lo acordado. 
Se accede a la petición de la presi-
dencia y se deja en suspenso hasta que 
se conozca la referencia de EL PUEBLO 
CANTABRO por el resto de los directi-
vos, el solicitar una rectifleación. 
Dada lectura a una carta del señor 
Muñiz, como contestación a otra envia-
da por la Federación, el señor Argüe 
lies solicita quede el asunto sobre la 
mesa hasta qUp esté presente el dele-
gado de la Unión Montañesa, autor de 
Ja proposición o rec lamación de res-
ponsabilidades. 
La Federación Nacional anuncia la 
¡publicación mensual de un boletín ofi-
cial, cuyo primer n ú m e r o poiÚQidiTi 
con la celebración el día 1C del próximo 
diciembre del partido Esphña-Portugal . 
Solicita, para ol mejor óxito del mismo, 
se le ,envíen los nombres y apellidos 
de los direotivos, nombres de los Clubs, 
,sus domicilios, el calemlario del cam-
peonato regional, el equipo representa-
tivo de la reglón, el resultado' de los 
«jnatohs» interregionales, los acuerdos 
de la Federación Cántabra qiip m á s dig-
nos sean de conocer, los anuncios ofi-
ciales y el balance de las crentas fede-
rativas. A l mismo tiempo s r r l i ca se 'es 
designe una persona cavir i tada que 
pueda desempeñar el cargo de corres-
ponsal del Boletín Oficial. 
Se aprueba la carta contestación d a í h 
a estas peticiones y en la que se apla-
za la contestación definitiva hasta que 
se veriflciUp la asamblea del domingo. 
El Racing Club pido autorización pa-
ra celebrar los siguientes pártidOs én 
su campo: 
Diciembre 8. Real Unión-Racing. 
Idem 23 y 25, S: K. Victoria de Cbe-
coeslovaquia-Racing. 
Idem 30 y enero 1, Vassas, de Hun-
gría-Racing. 
Se le concede, previa notificación ni 
Comité Nacional para los «matchs» con 
equipos extranjeros. 
Se cambian impresiones sobre los co-
lores nue ostentarán (nos referimos a 
los colores de las camisetas v panta-
lones) los equipiers seleccionados, y se 
acuerda convocar a junta directiva ex-
traordinaria para m a ñ a n a , viernes, a 
,Jas siete de la tarde. Esta reunión se"á 
preparatoria de la asamblea del domin 
go y en ella se h a r á n los nombramien-
tos de delegados para los partidos d^l 
día 25. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se levanta la sesión, como se 
dice en las aotas. 
Sobre el partido Muriedaí-
Guarnizo. 
Todos los que nos dedicamos a hacu" 
las notas de los partidos de foot-ball 
creo yo que debíamos de ser un poco 
m á s imparciales y , sobre todo, los cié 
los pueblos. Me refiero en éste caso 
al señor Athos, corresponsal, en Muric-
das, del «Sport Montañés», ya que éste 
señor, para referir los resultados :le 
un encuentro, no se conforma con ¡jy-
ner una porción de cosas que han exis-
tido, sino todo lo contrario. 
Empezó por el t í tu lo: «Muriedas ba-
te a la Cultural». No creo yo que se 
aiecesite poner bate cuando el equino 
contrario m a r c ó dos tantos y el ven 
cedor tres y dos de penalty. 
Lo segundo: nos quiere demostrar é'1 
señor Athos que en el primer campo 
hizo un viento enorme y quie en el se 
gundo no hubo tanto, y a mí , me pa-
rece lo contrario. En el primer campo 
hab í a viento y en el segundo arrecil", 
más , en Muriedas, en Miramar, en As-
ti l lero y en todos los lados de la pro-
vincia. 
El primer tanto de los culturales es 
algo extraño que nadie esperaba, pues 
a mí one parece que no, y se lo voy a 
explicar. 
Ese tanto fué ejecutado de la siguien-
te forma: Berverena, extremo izquier-
da, centra y recoge Hontnvilla; ésto 
chuta, intenta pararle con la cabeza 
R.uiz, le desvía y se introduce en la 
red; m á s claro, agua; así que éste tan-
to no tiene nada de extraño. 
También nos dice el amigo Athos que 
Guarnizo jugó sucio, y lo voy a pro-
bar lo contrario, pues una prueba de-
que jugaron l impio fué que en éste 
encuentro salieron lesionados del Río, 
Toraya, Casuso y Santos ¿y ésto es 
jugar sucio? 
Hay que tener un poco m á s de sen-
tido para escribir las crónicas quP to-
do el mundo lee, pues de esta manera 
no se expone a que en un periódico 
local un día se encuentre uno con im-, 
severa critica, como le ocurr ió al se-
ñor Athos hace poeo tiempo. 
No hay que subir tan altas las cosa-, 
que desnmV- que so cae uno es m á s 




ordinaria da Clubs. 
Se convoca a junta general extra-
ordinaria a todos los Clubs federado^ 
para el dojmingo, 25, a las diez y media, 
do la m a ñ a n a en primera convocatora 
y once en segunda, en los locales de 
la Federación, alameda de .7. Múaaktn 
r io , 24. para tratar de la páodificaólói. 
del Reglamento y nombramiento defini-
tivo de Junta directiva. 
Pendas de gnerra. 
Bulgaria psga la» tiayas a 
'SOFIA.—'La ConuiisLón m i x t a bú lga -
royugoealava l i a ceilebrado una ses ión 
en l a ouial se ha llegado a, un acuier-
dioi relatiiivo ail paigo die las reqiuisiciio-
¡nes ejencádiais diuirante l a gmenrat en el 
t e r rá to r io seaihio. 
Da máitad d'e l a suinna adauidadiá, o 
soan' oiemito ciinciuieinitia miMíoffíes die 
ievae, seirá entinagiaida án cuaitru ailiua-
iliiidfadies, ooniieui¡ziiiiidio l a primie^a, de 
trelantia milloíijes, el piimnicro' de mayo 
do 1924. 
Lae atraiS tres, dia ó"i:.Liá;SCa' maJlones 
cada urna, en Las totófi M r. i ^diodics s í -
goiáentee. 
L a o t r a mi t ad s á i " ¡ a en eo-
peioies, entire las, O-UM'Í Sé c auoirende 
Gil abasteoianiienitio áa ÍOS.OOO tnnedadias 
die c a r b ó n por sin i ; i y CMIUO nuiillo-
neis de léviais y d al = u- i1 .i-.- •kriiienito- de 
•oaneaJieis pe: . , u (vli c. i iíi.'U; 
L a einituí.:,\ tve >. > • • jes se ofec-
tuiará a i> da v i . ••1ii-::ii i r á en 
1927. 
«aTiiii-*i.m,iTi--iriAajii>j.yvtt'gTK=3BT i ••irscrtna.-*viaf*r M.reznos» 
I n f o r m i c i ó u .« . t t t ica 
CRONICAS PROPIAS 
L A F E M I N I D A D 
N u e s t r o c o n c u r s o . 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
Portero 
Defensa derecha 









¿Cuántos goals marcará «Cantabria»?-
Idem id. id. «Aragón»?— 
¿Quién marcará por «Cantabria»? 
«¿i ^ a i x c c r . 
VAX USELA/S.—.Esta mailaiiia ha te-
nki . j .uK,....- l a aeeión sclLeanmie de ap-r r-
ttBPá UJ.I Goiiiginesio ooiiLtina el oéiJ» r, 
•jivigiajuLziado puir l a 'Ligia NiaiciomaJ 
i3eilgia 
-Ai acito asiisitáó l a Rieina de IJéLgiica. 
Ed profesor Dayat dió las gimcxifi a 
los Gobiieaniios españod, fa-ancés e i ta-
:¡;IIIO poir hialbea- asiLatrido a l a Liign 
con l a c o l a b a r a o i ó n oficial de sus dc-
legradcs. 
E l s e ñ o r Benryeir, nuinistro de ÍH-
gliene, anunioiia que, pa ra fac i l i ta r tá 
corutinuaedón de .loe asuntos a tratt 
se luabía deoidiido, de aouiea-do con Me 
coJegias del Gobíicirino, pedir a las Cá-
¡nua-ius el crédiito de un mi l lón . 
Oeeipués, etí señoa- llorgomie, cor ro í -
pondieinite del Instiibuito de Fruaicia y 
víatiimia del r a d i u m , poir l o cuial tiene 
;Ímpu/bado al brazo dettiecbo, t ra to la 
cues t i ón de l a oirganizacion en Fran-
cia de l a luctha contna el cánce r . 
iSegún él, en Francia , bajo el im-
puilso ded miiiniiistii'o de Higiene, se on1-
ganáaa l a Inedia, no sdlamcnite por 
II;CB imisdüics tí^cnliiciils ailiapAadlos a; Bá 
niatuiraLeaa ded mail, sino ]3<;ir una oa-
ganiiaa/cién admiíuitHtiriativa adla]>taida 
a l a i n v a s i ó n y a l a tefl^péailtiipa del 
cánoer . 
E l profosoir Peidiro Dcilvieit, pireisiidien-
tie de l a Aisioicliaiciión fiiiainaeiaa • pifié®, el 
estiudiia ded cánce r , haibló do Jo qne 
•los médiioco coinacien sedare las causa* 
de tfitn tuiii'i.hle ímail. 
E l s e ñ o r Hairtmiann, viiceipa'esidenite 
de, l a Ligva franooanig'íoarnieiricana de 
media, coakim el cán/cei", ad t ra ta r la 
cuesta ó n ded diagnóistíico ipiroocz ded mad. 
Urjo qiuie s i los enifenmios camceQ'Csos 
mueren en t an ginan núitieffió, coiiad-
quáe ra que sea el ü*aitianiiiein,to eegnido 
con edlcs, es parqiue, do una róane ra 
genemal, no se han soniieiliiflo m á s que 
denniaisdado tarde a un trratiaimiienlto 
raaioinail. 
«En m/ateiria de cáâ ioe1l• — fiiseiguiró—, 
el piunto cainJitiad esit4 en un diaignóstí-
pá-ecoz seguiido1 de u n linataimpjentc-
inniedia to .» 
E l ijirof.6Sca- Fiedlea-áico I t ^n-.-n, de 
los 'Estados Unidos, desanrol ló el Te-
ma «El paped relatiiivo ded c á n c e r y de 
l a cividiíaiaiaión», miamiifestiando que el 
c á n c e r y l a c iv i l izac ión pain-ccn cre-
cer a l unisono, en tanto que esc miál 
es casi desconocido entrie las razas 
¡Krinuiitivas o béaibaaias. 
La segunda sesión. 
• BRUSELAiS.—iEl GemigÉnésoi de l a L i -
xa Naciicnial Bieiligia del! cánceir, en su 
feéaón do hoy, hia eaouclhado ad doc-
tor-Mtayeir, agTOgiado de ka Universi-
dlaii de Bruselas,-quiien haihló acerca 
diel c ánoe r y del chanlataniisino, de-
mostnando los pelligros die este ú l t i m o . 
Ed dootico" Sliinys, del Ins t i tu to de 
Iladomn de l a Gruz Roja de Bélgrica, 
^e ocupó diel papied de l a F í s i c a en la 
1uidha conjtira eil cámcea", afiinmiando 
•jue no hay tnataim/iiento específico del 
.-r. nicifir y cniie l a C i rug í a , la Bioqui-
m i a y l a F í s i c a son las úiiiicás qm-. 
••i:\!¿\)xr.einmi aranas pana combatir 
ol inial. 
iDieislpués hizo de la. palalvi-ia l a con-
desa Joihn D'OiuIlr.-rn.out, presidenta 
d'e l a Obira ded Galvairio, q le hizo un 
-tiudlio de l a asristencia social cerca 
V; • las v í c t i m a s del cánceir. 
Por údtimo, ed profesar Malson, die 
la Universldiad de Lovadna, dió una 
•'•.nvfí ¡vencía, acerca ded paped de la 
.; . i i i i a r ión en el estudio ded cán -
ce r y en l a liuciha social antioanoe-
iroisíi-
Hoy quiero hablaros, bellas lectoras 
de EL PUEBLO CANTABRO, (le la .< fe-
minidad», de ese eiuanio por excelen-
cia en la mujer y etn él qi v :educe ' ' l 
corazón del hoimbre. 
A l ruinor de una rtíntafa que l io:a 
bullidora muy certa del . . • \i que 
renoso, y a la suave i -. • • • • i . i ir 
que nimba el horizonte caá ," • íy. llio coa 
ios varios colores del , i i a . laidulu 
••ÍÍII .••• fautáistico <-'!••'í-s a,-- . ...Lie el 
que quis iéramos ver a, .-..e i , uínfós 
ex^ueadenit! héÍA - - - -l-.upungo 
platicar a dislan' ia toa v---oíros un 
rato, alreded i- del • a i . .di . .-.do. 
Para mi éstfin ra ; añile error las 
mujeres que con i ! i extraf-rdinarl i 
facilidad se suelea atribuir el encan 
to de la íeininidad, por la sola razfin 
de no ser hermosas. vsi suelen decir' 
con la mayor presen:a: Yo no soy «gua-
[pa», pero soy gratio, i ; dengó «encan-
to»... ¡Cuál se engañan estas mujerds 
que itreen que la fe ninidad es una 
cualidad de compeia-ación, tal que en 
faltando la belleza, anarece sin más . ! 
Bl encanto de la fea anidad creo vo 
'-••o nr» e.« otra POPÍ» cue la radiación 
de una sensibilidad exquisita!: el en-
. é la mujer f;>nsi,ste en la adap-
:¿r;u'n de su espíritu al medio ique la 
áfft. cn\belleciéndolo al mismo tiem-
" • PS, en que, el encanto, la genere 
sidad y la humildad y la sencillez de 
un opipíritu discreto. 'Por ser todo esto 
el encanto de la femienidad podemos 
deducir que escasean las dotadas de él, 
f j n '.n<' por otra iparte bien puede su-
í£Ú0r qu0 estén dotadas de extraord'-
: • ' s encantos... 
S in duda, muchas de vosotras ha-
• ••^ar'o—y ns hatoi'éis sonreído 
con muy buena gana—de los r idículos 
motivos en que fundan no poyas su 
•f.' >( ' : t / iPTTfcrtlca. su irresistible 
seducción. Unas adoptan una postura 
roi'iijau gíaciosís í íaa y no hay 
quién las «saque» de esa postura; otras 
•-niplean para lodo instante una de-
terminada pUfonación de voz; éstas ha-
, S-,O'>-MÍO.mámente una misma son-
risa, aquél las sorprendennos con su 
,--ex-laucia para mostrarnos siempre 
í" 3 pnisence visajes en sus hermosos 
''os. 
Kl pncan'o de feminidad es poesía; y 
no hay poesía sino aparece sobre la 
unidad esplendente una variedad ar 
. . ' •Misa, Luz, color, bellos matices de 
pensamiento y de sentimiento: he aq IÍ 
a saijireina gracia de la feminidad. 
Asi sentimos la feminidad. Es meneí -
que la nmjer nos dé c( n cada sen-
timiento, la exirresión debida a ese sen-
timiento; con cada pensamiento, la ma 
- .•estación r i sueña y luminosa de ^u 
ensam'^'i'o...; y oo.mo en alma huma-
pensamiento...; y como en el alma huma 
ni dos sentimientos que sean idénticos 
—sino que cada uno tiene su inten-3l-
dad particular—, de ahí, que se Im-
ponga una gradación, una * mat izac ióa 
exquisita y sabia en la expresión de 
los mismos. 
Es, copio se ve, un arte selecto 
caso por tanto. • 
>*:ír:i:; eso—míe. ir a rece oir cierto 
paro—serán contadís imas lag jj, . . , r(!-
a las que a t r ibuís en justioia esa t^ 
miinidad»; pero n:e adelanto a (|e|1-
que esta ,li.íl; .1i,'ad q o m-e esfuer20| 
poner de relitve, lo es tnu ¡¡n),, 81 
aquellas que i 
r,v«-tn rlp esta ( 
poseerla; pues, por lo dc.nás, SOQ «0R 
..^á las •• este an-Z.aa 'iUlu.u ^ 
soen instintivamente a i¡ aravilla- i", 
mujeres en quienes pare * se COIJÍ 
ce en reflejarse con especial prefeL 
cía la misma d iv in id - llllMi, 
reflejan sin esfuerzo en todo su ser \' 
a r m o n í a encantadora de su es1piniu 
la nobleza exquisita de su "cor^ 
Junto a ellas parece que h-do gc ^.j.'1 
fleura: todo se torna risueño y lumjnf 
fio; un dulce encanto poético ] ^ ' ' 
„- -n ota de todo aquello ca que nn/ 
¿i/a su mirada. 
Vo he conocido alquilas de CÓS 
mujeres; mas fueron flores del i:,> . 
y no de la ciudad. Naturalezas 
cas que, en contacto permanente co, 
la, madre tierra, habrán recibido d 
ella preciosas lecciones de gracia » 
«e armonía . 
Siempre descubrí en ésta clase i¡ 
seres una sánceridad .arandp, una hu. 
mildad profunda, ' una generosidad ai 
mirable; le da en ellas una coimo íuer: 
za centrífuga de intenso afecto a laj 
demás y a la vez creen (pie realizaa 
sencillamente un deber y jamás pieí. 
san en sí mismas. Y es que puestos i 
buscar e l fundamento último de esi, 
encantadora cualidad diéramos, 
duda, con la caridad... 
Cuando poso mi pensamiento sob¡ 
cualquier asunto, trato de i r a la raí; 
mas el espíritu sereno descubre que Ú 
• •• • rió t , l o , . - e^sas está en E« 
Principio Absoluto, del que próvida. 
'•ne pe " «u voz, la cansa-íé 
misticismo en el alma humana. 
L a e ; creencias religioras son las qm 
enaltecen, m á s qr'e ninguna otra c«a, 
l a humana dignidad, y todos los s?res 
han de medir su excelencia y 
conforme a ese principio absnluto. N« 
nos avergoncemos jaiüás d • rnlacionai 
ron ésta verdad toda;- las d-más verda-Bv" 
des. Por tanto, di ra - ia is \ sean 
nuestras ú l t imas palabras, que t 
dadero encanto de feminidad es una] 
centellica del divino amor qu',e le j j 
curre en el fondo del corazón, de 
de irradia al semiblante, a la pal; 
al ademán , a todo nuestro ser, 
diendo luego veniturosammle sobm 
nuestro prójimo.. . 
Si antes dijimos que el encanto 
la flor de 3a generosidad; ésta, a sM 
• 
• 
vez,, no brota sino de la llama del ^ 
amor... 
Y como síntesis: una mujer será su-B 
premamente encantadora de feminidad 




F I R M A . 
D O M I C I L I O -
Bar. 
L n o t a d e C o n -
t a d u r í a 
Peisetas. 
EN.iNtiMicia en Gaja e-l d 'a 
2i 169.403,0 i 
Ingircisos: 
Poir vinos 'Ir 
-Ptoir oarmos 4.199,20 




IniexiCíu&'iibilcis (ciuipoineus) ... . 
Existencia paaia el d í a 22,... 173.809,87 
353.7.5 
^Jarata de las Obras del 
Puerto. 
E l d í a 20 del actual se r e u n i ó en 
piénio la Coanisión Permanente de la 
l u i i t a de las Obras del puento, bajo 
lia |M I - Í!(;(e,njcliia die d!on Modeeto P i -
ñeiiro, pana ceiebrai' s e s ión ordiniaria 
en l a qne, adeanás die adoptarse loe 
optcjr^iuas aifluleirdlots die r ég%nen i n -
tonior, ise Gonvinio en: 
iRiCializair bus oliras del aprobadb 
pnayieiátio piaira u n seoadiero die redies, 
•'ue se ¡tiMlrila^á en los tea-renos conr-
pnendidiois epftre ol diiq¡ue seicoi die oa-
nena y el Pincanontanio. 
(Soliciitiar de l a Sujpeinioriidad l a ada-
aiaioi^ffi de ailgiunos de lois pneoeptos 
qoiritinnrádice en l a . orden auíorizaBido a 
l a Caniipañia Gcnioaial de Ciarb'ones pa-
ira iusiViiiur un depós i to flotante. 
Auitoi izar a los señoires- presidente 
e in i , , c i e ro piaam quie puedan ordenar 
el dmaigiaido en eil mnedle de l a Socoie-
dlad Nuiovia Montiañia. 
Pediir a lia Diireociión General de 
Aidiuanas i a exemoión de derecho© por 
las cade n a » die l a boya dls aimanne que 
se- reciban de IinigtaíiGirm, u n a vez 
¿u-reg-Jadiai-ji. 
.Quediair enterados die haihorsio pro-
rrogado paira el segnndo t r ianieistre del 
a ñ o aatimal l a s u b v e n c i ó n que el Es-
tado conced ió a las Juntas, durante 
ol pr imero. 
Traani/tair eJ exipciddenite de los mne-
l!e> d,. IKU-ÍUÍ̂ VMI anm ido l inigil nd'ina-
tes de Maiuma y Alvaireda, con ia® va-
iiiaaiioines mitmodülcdldlas en el pliego de 
cniHiTicioniris. d'e aíCfUierdifJ icjon lo dis-
pauasto. poir i a Suipeiricírádia.d. 
Trasilia.du.r a lia Di recc ión gemerial di 
Oibras piibl¡,c.as el inilonmie dal s e ñ o r 
injgieniieiiio diireotor cont rar io a que so 
devuelvan los derechos cobrados por 
aitnaqiuie deil vaipor «.Slpaairdlam.», sal í ci-
tados par sai oomsiigiriiaitanM). 
Apirobar ol p lan de obras y ios ppe-
supueiPiiois goinieraJi s piaíria el a ñ o de 
192-4 a 1925, q]ue d e b e r á n ser presenta-
I\Í - á l a Jiunta en su prinnera sesiúri 
ordiitiia.ria. 
Traaiadair a l a Jefiaibura de Obi a.-
ipiiiHliiCiais el inCormio dcil íse>f1i0(r inge-
nieiro dircictor, acerca del proiyeidto de 
itanlifias, pncsentbado per los hercideros 
de B. Lav ín . 
Gitar para ol d í a primiea-o de diciem-
bne a lasi vocaieis natcs y a cua,ntns 
alicatiMms h a y a n sddo noanibrados pa-
• 
r a conjRrt-ituár l a nueva Junta, coi 
.arregilio a l vilgente reglamento. 
Hacer sabea- a l a Dirección cfe'j 
C o m p a ñ í a Penin6nJal• de Teléfonos ! 
ob l igac ión en que se halla dt? cunipk 
l o diíapuesito en 18 de ju l io de ^ 
acerca' de;l establecimiento de un ¡n 
i u l o r i o púiWioo en el miuelle núm^ 
nno. 
Adqndrir u n oajmaóai^auitoiinóviü 
ed transporte de los niaitcriales de11 
Junta,. _ 
La sitnacléxt en TA^-mecos 
Circula el rumor de q»6 
Abd-el>Krim e^tá herido 
Deuda de sangre. 
MELILLA, 21.—En el zoco del 
de Benisicar, ante el caid Abd-ebKaflJ 
se arregló una deuda de sangre í 
exist ía desde tiejmpos del RogW e 
dos familias indígenas . 
En el año lOflfi, Mohamed Ben » 
tafá m a t ó a Mohamed Ben Miz* 
por adeudarle quince pesetas. ^ 
La lamilia de la víctima. en .ei kiD 
to de ayer, recibió una inderanizai 
de quinientas pesetas. 
Un Consejo de guerra. 
MELILLA, 21.—En la V ^ m lrr¡ 
na se celebrará un Consejo de ^ 
(para juzgar al sargento de la ^ ^ 
Indígena Yamaní , que deserté ^ 
te los sucesos de jul io, uniéndose 
rebeldes que atacaban a Montó • 
y enviando cartas al general 
para qu^ se rindiera. i $ 
Yamaní contr ibuyó también 
sinalo de un gruipo de sold* 
salió para hacer aguada. . q-,iC 
El fiscal pide para el rrocesao 
es tá encarcelado en el fuerle 
trogordo, la pena de muerte-
Un rumor. r qiiJ 
MELILLA, 21.—Circula el Tiinij ^ 
¡i ir 
ha recogido un periódico 
prim p.1 cual el jefe i'<1,̂ e,<,et.(e p1 
K r i m ha sido herido .erraven^"^ jef 
u n ind ígena que figura pnli"" 
tinados a su custodia persona. líw 
Se igaiora el funda míenlo 
ticia, quie no ha podido ser co 
por n ingún medio. , 
E L P U E B l - O CANTABRO ^ J p * * 
venta en Madrid, en el tlu\oSJá 
Debate», taUe Mt Al«»,w 
P g d V I É M l R i DE Í923( 
Sección marítima^ Explo ta u n a bomba. 
Se trata de m i z a t e n t a d O i 
L a cuestión internacional. 
^"'naivagaició.n aiérea ya adqU'iTl'en-
^ ¿ e m m ^ nortiaiblre. 
lulo de estas raad'eTníisiiiniaiS mm> 
^ © e s , (;iIUie va'ri dmiidio iiKi^nífucot 
¡todo6 en los diiíeineaites p-aí-sos eii 
go liam oat-aibiliccM'tt. 
¿auniüvs de le& en oin nenKiidiw. 
'"^L un niinevo eervi.oiio do i i MAiegiaaióii 
.gervuictiio que revr imip.oQ.it.an-
mamA'Q Y qni© dennuieatm sai ©vá-
JLe uíáladad. 
|L ¡a inifonmiaioióin a ((U;c ;.uliudiiimlO'& 
i^mos un resnimien ctuv daü'á a l l eo 
j ^ i u m idea del [.«rcyieoLo en cueis-
"p'j,. mn. reoi emitie ctniitiraito oelebaiadio 
i d cindadiano l;;."T;iáii Wenn.er 
. vinerer y el eocinatóaik) dte Guera-a 
r.rjna de La ReipúbliLca iniejiitomia, el 
1 '-'sita se ooffnipirátniertte a eeitaJde-
1 ̂  un Soi'viiieio P'úibflAoó de Niaviagia-
m Aémea enitrie V - pue.rlos- dte Ve-
onuK y Pliioguiaso, Ihaicieaiido cisicial'á 
les ¿iigiuiiienít̂ es piumitois: Puerto MiV 
9i Fronítiem, Eli Oainrhien y Campe-
una de sus olíkisu/Ias, l a em-
aisuttTna la reiapcini:ia¿>:!iiidiad cirvál 
v'ueual dáraefia, d;o aicucrdo con la 
L por ki5 díanos que puicdan or.iig.i-
ift psnit.tei'lairais, en £ci!i-3 personas 
jpterO i i , a causa, aitieirriizaje, 
Llvu. mait.". i ' riraieinto, las lalsOis-die fuer-
i'., mu vi ir o de siiniicEilíro died .aparaito. 
(.:• .n-ipafíJa tonmi'miará su© imstia-
_.ft£6 c..nitie» del práxdimo Mxrwo, y 
|, r:: CISÍÍ niprri:iMi). tuTiipaiaiud.erá eil 
vicio de wajitM'as y oaiTeponídenoi.a 
loe paiieniios qjuie bemos rnieincio-
senviiciio le dieisampeñarán fam 
y con • <:ibjiciti:> día faoilütiar a la 
jCiompañí;!. ol o.-iíia,' ü-cdiinaiieaiíto dio la 
liiiioa, pciciii,:i initir&dli.üir en l a Repúlrfá-
L. libre di.' todo (kinciciho de Lniipior-
MIÍCII, liois a|piair!.'iitii;i3, nuaiquinarLa y 
¿atemílias nieicesaiiii.C'S. 
U Eniiprwia. Oi>}):rairá per pas-ajero 
laJaaóu die íü ceinitiav(>s poir kiilóimiettro 
p les v.i.aj i s ordliniaiiá'Ofi, eiiemjdlo el pne-
ádM icaria las míelos especiiales, 
(la; Emprc-ia. no poidrá recH'bii' mienofe 
liií diez, posos por pasaijoro en viaje-
ppan io y niieatois de veinte en los 
especiales. E l miañar vuelo' si-
en vetímítrjdinie'o kilórneitroB. 
l a diiistainciia sfia niienott". 
billetie día dieine,ciho a cinco k i -
eqjuiilpiaj'C l ibre, 
ti'aiispoalte dle jeryas y mieitaieis 
j , forados, valores, se r ige pon 
e^peoial. Seis por ciento en loe 
200 kiiláineit/i'OLS, sáeitie por cioai-
m los prlmieros 300, ocho en los 
l í t e l o s 400, oolio y mcidiio por ciento 
or los 500, ¡niuieve por oiiento en lois 
W, nuieve y mediio por 700 y diiez por 
isnito por 800 kiilámiétros en dadiaste, 
|s:fmpre quie no sean menos de mili. 
La Empresa p a . d a r á con l a Secre-
•pa 11 transiporto die corresipondien-
p ofidial de pritaiera y segainda cla-
« }\ de huflitos' poiatialles med iant e un a 
[i»ifa especiiiail. 
* * » 
itooqiue n i iañana pniblicareinos una 
wteresai-ute cróniiloa die nmesitiro cOla-
|teador «Seiaboy» tiraitiando del meroa-
áfe fleties, adelianitainemios hoy qne 
se h-an operado camlbáos de impor-
te mierioadlos orienilailieis siguen fir-
Ptes, realiiizándoise gran n ú m e r o de 
I •Pwarácinies. 
, e viajes d e reiticirno ded Medite-
y-mo no ofirecen in te rés . 
M mieroaldlo dio P í o Plata, se en-
| "::-líli,"a en siituaición deploiraible. 
* * * 
Hedéis reciibidiO un i/ntcins'sainte fo-
, ii'mtiando de la. peeica en las. ces-
l,as cataHanas. 
J-'iii'.same.nto- editaidoi y con dates in-
^'•^initísiimio©, es una" obra verdade-
EiWte vailiosa y de suma, u-tílidad 
I P la fcirmuaición die las esitaidístioajs 
lopesca en Esipaña. 
MEGHELIN. 
Compra de buques-
gemios nctiioias do ame una Com-
:':}:; naviema Iwd.lsa.írn 'ha ctMirp.ra.do 
L.'^j^meaite u n buiqiuie dle 8!500 to-
El tráfico de nuestro puerto. 
iJ41 '0 tpic. llevamos de mas el mo-
( g f ^ o , 1 . i,,:„.,„,,. e,n nuestro puer-
B«J!a Si¡,(|l'> linipcritar'ito, tanierMlb en 
7 ^ las circu.nr.i'iannüas actuales. 
J ̂ pa i ran al o Iia;s noita® de entrad as 
^ de aatis puieinto con. las d'el 
Üainitáiltriioo, Sainita-nider' ocaipa 
1 lragar enviddiable. 
EJ «Paharos». 
^ Inglaiteiiira so esipera en nuestro 
' to, C()11 ^ liroipoiiitante caaigiaanicn-
^ vapcM- «PiaJbaaiois». 
El «HaaSand». 
[ i p ^ ^ t ó n es esperado en este puer-
mín Vla,P'l)ir do l a mifiitríiouila noruega 
u El tiempo en la costa. 
fe*. leadla. 
^ • n t e , nuboso. 
Protestas de averia. 
E l eapiitán dled vaipor de l a Compa-
ñ'la d'e Iibar^ra, «iCiaibo P e ñ a s » , ha ra-
'IiMiioado en la Gamu.iüdiaaiicia de Vigo 
la pinoitleBitia de avería , qiue foauniuíó en 
liailbaio. 
El «Gajbo Menor»-
H a aaiipadoi de Viiigo paa^a esite puer-
to eil vapor «Oalbo- Mcinoir», con oairgíi 
geneiral.. 
El «Marqués del Turia». 
E n breve oniíimu-ú en Sanitia.nideir, con 
canga gonicral, el «'Maiiqjuéa del Tu-
r í a» . 
Notas de la Marina di.1 guerra. 
H a sido noimbradio coman díantc del 
aíviisoi <"U(ranaa» el d a p i t á n dle nav io 
dion Raifaiert M o r alies, 
—'Del oañoniero "«Bonáfaa», el caipitán 
de fragajta don Franicáseo Mooite/ro. 
—iDel tmnsiporte «Conitriaanaeísta'e 
Casado» , ell t̂enAenjtie de navio don Fe-
deirdioo Mionreal. 
—i&e ha niciniibinaido tafibu/n-aT de fin 
de oa/i^rera de los ofi.ciailes-aih.imnos de 
Admiiniistraciicm de Ja Arauada. 
—(Se h a n concedido' mejoras de an-
tiiigüeidad en condieeoraeionie® de San 
Fiermienegiiildio a.1 clpmlaida-nitja dton M . 
Buaidá. 
Los buques santanderinos, 
'Les buqnes de l a C o m p a ñ í a San-
r.arjderina de Niavegaoión, « P e ñ a Ro-
cías» y « P e ñ a L a b r a » , se encuentran 
en Cardiáf. 
Los barcos de Láaño y C o m p a ñ í a , 
se enicuemlran: 
Eil «Eslíes», en. 'BuirdieiO®. 
« J u a n Antonio» en Glasgow. 
«José», en Cardiff. 
«iPilar», en Glasgow. 
"Adiíredo», en Glasgow. 
Rl «ViWásandino», en Santander. 
EJ «Gairolina E. de Pérez» , de ilio* 
señores Hijos de P é r e z , se encuentra 
en viaje de CairdiTf a Argel . 
Eili «Ailfenso» y el «Emilia» S. de 
Pérez» se, encuentran fondeados en 
nuestra baMa. 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
El «Reina Victoria Eugenia» salió el 
9 de Santa Cruz de Tenerife para Mon-
tevideo. 
£ i «Infanta Isabel de Borbon» salió i] 
o de Río Janeiro para Las Palmas. 
El «Vasco Núñez de Balboa» en Bilbao 
El «Montevideo» salió el 7 de Nueva 
York para Cádiz. 
El «Alfonso XIII», en viaje a la l ia 
baña . 
E l «Cristóbal Colón», salió el 10 di; 
Veraoruz para la Habana. 
El «Buenos Aires salió el 10 de La 
Guayra para Puerto Cabello. 
E l «León XIII», sailió el 6 de San 
Juan de Puiarto Rico pa ra Santa 
Cmiiz de Tenerife. 
E l «Manuel Calvo» salió el 15 de Cá-
diz para Las Palmas. 
El «Manuel Arnús» salió al 15 de Iqit i-
que para Arica. 
-E l «C. López y Lópéz» salió el 14 de 
Colombo para Singaipore. 
El «Legazpi» salió el 13 de Manilr 
para Singapore. 
El «Alicanle», en Santa Isabel. 
E l «Ciudad de Cádiz» salió el 16 á( 
Valencia para Alicante. 
EJ. «Reina María Cristina» sa l ió í'i 
15 de Nueva York para Vigo, 
E l «San Carlos» llegó el 5 a Cádiz ii 
Vigo. 
E l «Antonio Lóipez», en la Habana 
Buques que saldrán para Amé-
rica durante e! presente mes y 
el próximo. 
«.Espagme», d í a 26 de novieantoire, pa-
r a Haba.na y Veraioruiz. 
«Holsaitáa», día, 24 de í d e m , pm-a i d . 
«Tolledo», d í a 2-6 do diicSemibine, para 
Haibama y Veracru.b, 
«Ciniisitóliiail Colón», ed 10 de í dem. 
•«.Oriitas», el 23 de ídiem. 
«iCád'izv el 17 dte ídem:. 
Piara Biuemos Adres, a ú l t i m o s de d i -
di-'.-irr.hre. el vapor «Kari Skongiland-. 
En turno para cargar car-
bón. 
E i i tuinno pama icamgiar c a r b ó n , con 
défSitiaio a nuesitro puieinto, se encue.ii-
tnan en Gdijón loe siiguienites barcos: 
«Gioilomidrón», de 110 toinieiliadas. 
'«Dnems», de 180 í dem. 
'«iSan EstanisdaiO», de 250 ídiam. 
Unac cuartillas-
Hiemi^s- Hieíofiibido rumiáis mpay inítere-
saniíieiíi oiraiiitidla® rellacionaidlas con, la 
pesioa era l a badiía, que. pubdiicareinas 
y cciinenltiainemice m.aña;na. 
Movimiento de buques. 
Enitradio.1--: «Caibo Qniejo», do Mi-arse-
Ha y eiaaalliais, con oargia geaieinal. 
«'Cabo Roca», da Pasajes y escail-as, 
con ídtem. 
•«-Aradora», noruiego, de Bayona, en 
ías i t ra 
iDespacIh.ados: «'Galjo Tres F o r c a s » , 
paira Sevilla, con cairga g&á&r&l. 
«CiaJbo Roca», pa ra E l F'ora-ol, oon 
ídierói , • 
«Galbo Qnejo», piara, P^siajiág', con 
ídiem. 
•ORENiSE 
la, i i iiadkiui:: 
bomiba en 
Paao Ría 
e l Aviuiniti. 
2l.,_iEn(tre u n a y dos de 
jlfifa hi'ZOi explclsiijn una, 
a casa de don Frainoisco 
S e a p r u e b a l a a c t i t u d d e 
Miniienito 
L a bomba fuá 
de l a venta n a t 
donde dcimnía di! 
Amtes hiabían 
tiros' de esicopeita. 
atfointiu.fDjaidfenniaaiie 
E í . e e ñ o . r PláZG 
los aiuftares de 
unos indiviidiLM - ( 
r i a , a. l a ciuail p 
con los que e s t á 
eic l;l 11 
O dE 
di Zaipaanx, en 
i r i z die Veiiiga. 
a. en el hueco 
u ib i t ao ión , en 
Soy. 
i arados dos 






B a ñ o s Sospecha qa\k 
IO la Soiciedaid Ajgra-
:interaeoe éd tamibien, 
d);sgnsitado por exi-
umas cuieu-
Una nota del Gobierno alemán. 
PlARISi. — iSie ha confliíunadlo oficiial-
miente que el GobiianuiO' a l e n i á n ha, en-
v iado ad Giabinete fraracés, l a eiguiien'le 
notia re la t iva al ex kroinpa-inr/: 
«El ex haradeaio de Ailei;i;ia,iMia, con 
fodli.a l de dücálciinibune de 1918, rorauineitó 
a todos sus die.reiülios a la polífona de 
Priueia, Lo iniisano que a los de la deil 
Miiuinicna. fué heiolia. 





peir &n pa r t e .» 
que ed Gobaer-
r á La vuelta de 
por otro' lado, 
pa t i c ión en tad 
El Cornejo % Administración de éo 
ta Compañía, ha acordado que el día 
15 de diciembre próximo, a las once, 
se verifique el sorteo de 103 obliga-
ciones de interés fijo dte Valencia n 
UitieJ, corrasipondlente al vencimien'o 
de primero de enero de 1924. 
Lo que se anuncia para conocimien-
to de los señores obligacionistas que 
deseen concurrir al sorteo, que será 
público y tendrá lugar en esta Corte, 
en las oficinas del Consejo de Adminv;-
t ración de la Compañía. Paseo de R"-
oc-letos. 1.7. 
Madrid, 14 de noviembre de 1923.—El 




que hdiZio ed • 
E n l a ngilia 
ño aileiniián in 
.Guiifllcrnuo 11 
no ha hciciho 
seartido. 
Visitando a Guillermo II . 
B'ERLIN. —' L a «Nioievia «Gaceta de 
BeiEÜídoj ]jiulb7-laa uiina nn^tieiia de Ho-
iamdla en l a qiue dice epue u n alto fun-
cáoraairtiio del mámiisbaiüio de Niegoolos 
Ex.lrainje.róis holiandés vis i tó raciiente-
merate a Giuaillefrano 11 para coanuni-
cainle que el Goibiierno de Hioilanda no 
le pe.rnuiitia'á abandonair su t e r r i t a r io 
pana vcilver a Alemania. 
E n caso de que el ex kaiser contra-
viniema ta l orden, el GoiliLeamo holan-
dés se v e r í a en l a oblAgacióra de se-
títa stirair tedia la fortiuna da Guiilleirmo 
11 en Hjci!iainida y, en espeiciial, su cas-
tilLo dé Eicom. 
El problema de Tánger, 
i'AiRiliS.—-Se sabe qua ,ha,oe v á i d a s 
scaj-iianiais los daleigiados de l a Gonfe-
r ca uciiií i angiLGifinainiooiaapafiiola prosiguen 
en eil Q soji d"OiisCa.y las conversaciones 
eonteetaciioiiiiGis r/eioibidas ^o r é s t a , 3f 
que ya tueiran discuítiidas por l a Com-
feasao/cla dio Eanibiaijiadlomes en Pa r í s , ' 
paria, ver s i es pasible ha l l a r u n a fór-
miud-a de aciueirdo qiue resuelva las d i -
fUiuiliíariies aciiuiaílics.. 
El discurso de Jaspar. 
lil'.ibiSEI.iAiS.—El iniiniiíitro de Nego-
cios Extrainj eros, Jaspar, ha p ronun-
cáiaidó en l a Gáimiama u n ddiscurso' so-
bre pedítiea. extenüar. 
Haiblanido de l a auiastlón de las re-
pamac iones, lafnmió que eil Gobierno 
biellga n|a hia crieiido nieciasaráo tenier 
•un pirogíiamna precáfiio sobre dicha 
oueeticn hasta que se biayian de re-
.seíl.ver las diiifiicultadies acitmadies. 
iPioi' l o que se refiere a l a piresenoia 
¿i I ex k.ronipriiniz eni Aleimiania, se fe-
liierM do qpe la, Gomferenela die, E m -
i ' i/íajdoa'es 'i:.a,ya podido llegar sobre 
tal asuaito a la. unaiiiianid'ad de crite-
rioi. 
Refii'dénd'osie al ooaitrod máMtar en 
-Aülemianiiia, d i jo que Bédigica aspariaiba 
'h los aldadois a d í o p t a r í a n una acti-
taiidl dieifimi'iíiiiva. y saviara para que n o . 
GOintinuia-ran las casias len ed estado' 
en qiuie e s t á n . No1 h a y dos Alomianias 
viwiyy se nos q:uiiieire haicar icreer—"afir-
mó—; sólo h a y urna Adeirraanla, qiue es 
l a de l a brntall idad y l a guerra. N o 
nois dejemos e n g a ñ a r po.r falsas, pro-
testas día u n a pireitendiida democracia, 
y sapamos quie el meignéisoi del ex kroai-
priinz ha coawespoindiidó ad voto u n á -









>re de mt í -
de 
VÍAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—'Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus corr«9lica 
ciones Consulta: 1.1 a 1 y 3 4 1/2. 
S ta e s c ó r a t e en l a antigua 
ESTA SUBDIRECCION advierte a sus 
numerosos asegurados de esta capitaí . , • „ _ ^„„r ladlores-y provincia, que no se dejen sorpren- J — -
der por algunos desaprensivos que, con 
fines interesados. • propalan que esta 
Cómpafiíá está desprovista de REPRE-
SENTANTE. 
Conste, pue:';, que su actual SUBDI-
RECTOR, MAURICIO R. LASSO DE LA 
VEGA, con Oficina abierta (exclusiva-
mente para la Compañía de Seguros L ' 
UNION, en las Ramas de VfDA-INCEN 
DIOS-ACCIDENTES Y ROBO) en la ca 
l i e . ARCILLERO,' 4 (entresuelo), teléfono 
655, t end rá mucho gusto en recibir 
cuantas consultas le sean dirigidas. 
se 
os no sean 
:'\\ de ;.; i 'iiniiaiidoneis preimatumiS. 
'Piuicidíe dleiainse, sin ombaingo, cómo 
F' n • dló a entenider en la C á m a -
líá éíl 1 d:ía. que hay motivos paira 
suipanar que se llegiue a u n pronto 
acuerdo, po<rqiule Ijos Gidl.iiiornois de 
Londres y MjaidttM han prestado favo-
rable acogida, en prinoiipáo, a las pro-
peeiieiionies fcinmiuliadias por ed Gobiiemo 
fj'a-nicés. Dto l o ique parece ser se t ra ta 
aihera eís de consignar oon acierto1 los 
pr incipies qiuie pnadan hacei' llegar a 
este a c u e r d ó . 
L a actitud de Poincaré. 
PARIS. — i Bajo la preisidencia de 
Midleirainid se r e u n i ó ed Consejo dle 
miniistrcs, fácil itá-ndose l a siigulente 
nota: 
•<iEíl 'jefe ded Gobiienno ha puesto a l 
Consejo al corriierate de las deiibeira-
c.itili.es do l a Oomíjoreinaia de Emba-
TINTÍ* TINTO 8 !N T A 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C L A S E 
ñ ú m B m t o d a s tas p a -
E l Gad>inete ha apriod>ado, por nna-
niimiiidad, la áiofaiituid del señoi" P o i n c a r é 
en las negoiciaicionas.» 
Un acuerdo. 
LiEAiFilELlD.—"Los Goibieimos aliados 
estudian iradividuailmente las eomnmi-
caolones hjechas por Alliamiániiia y las 
r u i • 
M A R G A 
i 
de tinco a clU'.>.^ñtii ÍUÍÓ.S, ouúre fiucdS 
rústicas o urbanas, reembolsables a 
comodidad del prestatario. Interés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédiüas hipotecarias y o t r i s 
operaciones por cuenta del BANCO H I -
POTECARIO DE ESPAÑA. Representan-
le banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sainz, General Espartero, número 7. 
De un naufragio. 
i S "!l"lll'llinite's (M víliPOT die mia-
6¡^a wiilbaiíina «Merche», se encuien-
ci íT>1 j ' ! Las Palmas, ádondle lies llevó 
011 ciiitadlo pnearto se trasdada-
Kni!, ' y', •i-u-i v i l la . 
s.-nj,'"1d'duiis tirii.piiiil'a.nili('s figura Ar-
'•"l1- de Santainder. 
ígARGANTA, NARIZ y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
M E N D E Z NUÑEZ. 13. 
E*3 1857 
W da BÍIOPIOS es íab lsc lda en 18? 8 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco illlai: BaaiO de Tor?e!ayega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en R r i ñ o s a , S a n t o ñ a , 
Ast i l le ro , Potes, frarón y San V i -
cente de la Barquera y como p r ó -
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a tres meses 2 y l i 2 
po r 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses B y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l sin l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n j or 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r éd i to , giros , co-
bro y descuento de cupones, or-
denes de Bolsa y toda clas.9 de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r a s de impuestos, p s r a los 
contratos fo f f í ia f lz^dos a nambrí» 
de un sata titular. 
CHAMPAN E R A D E I L L A V I C I O S A 
Oficinas: L I N A R E S R F ^ S , 8.--G1IJON 
Proveedores de la \ l Casa. 
üas de mejor calidad 9 
: las más baratas. : 
N E W B A R Ü A C I ^ G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
•>, ^ c ^ y f a Vd IJ>'. 
Ofct! Vd. fifí 
««IRTE 
Santander a c "d: mix to , a laa 
i,5; correo, a las ' - ,¿7; r á p i d o , salí» 
lunes, maércoilee y viernes, a las 8540, 
I . i e«adas a Santander: mixto, 18!40-; 
torreo, 8,5; r án idn . 20,14 (lo© martes, 
jueves y s á b a d o s ) . 
.s,aai'ta,iuitM <» t^j recna, a laa 19'30. 
Liiegada a Santander, a las 9'22. 
B I L B A O 
(te S;in*"n.ier á Bilbao: a laa 8'15, 
14,15 y 17,5. 
l legadas o Santander: a las ll'SO, 
18,23 y 20,35. 
De bamauner a M a r r ó n : a las 17'-iO. 
liiegada « M a r r ó n : a laa y'21. 




y ei ÚQLOR ÚS 
aw ai tfje exsa&ianía ásIVINÚ SHA 
MIÑOS crscm teños y RoñusCos . " 
áís íiujssiss Ü M se fartítkm 
í s s p v s m $ ANÉmCAZ ta cursa 
fatma as trdúájo. íes ZnvsjBdúat 
fts m vino riquísimo ai petotsa» 
(Casa funda-
da e n 1881). 
[VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a ,Peso). 
S fe' C C I O N E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
VIMOA E HIJOS D E M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
De Santander a Solares y Liécr-
ganes: a i á s fi^O, S'45, i ^ , 15'10( 
l ? ^ y 20'15. 
Uegiadas a Santanaer: a laa 8*23, 
12'r?8.' 15 v.^, 18'28 y m S . 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13,3Q.—Llegadas a Oviedo: a 
las !5,0(5 y 20.20. 
Salidas de Ovidio para Santander: a 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: a 
las ¡ G ^ ' y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,15.—De Llanes a 
Santander: a las 7/(6, para llegar a 
Santander a las 11,2i. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10. para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 y 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un t ren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7.20 v ríe Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingés y días festivos circula-
rá entre Santander a Torrelavega, sâ  
Herido a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a laá 
19,20. 
OríTAMEISA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
11.10— 14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
13.11— ir>,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
11 ;>0—14.35-18.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55— 
13,08—lí),22-20J0<). 
B A C I N A 8. -ARO X 
w oficias íficlale». 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE REI NOS A 
Por rivalidades de oficio. 
Una psuricja de la E^nuuuár.Lta del 
ipuest-o de ReAnasa ha díate midió y puies 
ío a diispoisiciún del Juzgado de ins 
feruicicáóiii de ia- viilla a los vecinos d(-
ésrta. Vaflieiwo AmáSz y Juan Mjasifcftfeaz 
Ciarcki, amibois vdidinLeiros de oficio, 
ôoa oiciUlpaiciÓtri en l a fábnLca «Saultu 
Lu- iu" . 
Eos./sjuijei<os nmmioih'did'os d'isciuíiieii'cm 
g>od- riivánidadts dioil ofi-eá», y, énebcaa: 
ida l'a diisipuitia, eil piiiitDiero agaiédió al 
eegiuimk) con urna, liima, ooasi'OiiáridiMi 
una lidiiiida eoi la nagúion niaiiuai ia iz-
Eil Maxim&¿ Umireía, sasuetíliandlo 
jqníté SÍU aigiresoa' conitiimuairíia l'iii'iéndüil'e, 
.is^igó upa páisttioilá mairoa "Star", no 
ilég-amdo a hacer uso de didha ainnu 
por la iiw'.ei-vejuciiótti de ahgmiias per-
¿anas . 
E l .luán, 'dleiraioisitipó esitair jjiosieíd'o d)e 
]a. liceni.f/a y guiía oorasfitpiüinidli«riit« 
Qtm L̂i lleviao- en s u podier la plstol í 
airnida. 
Se cavó. 
•En la cucei'a dv la A1 •.'.•n.y:i és c;i.yó 
¡ómcr la aini;t!i.-iií:ía l-'f•'•pj'iYn .. Laíít"ii, de 
e'eiseaiita y odio añei-, cica¡5acinándctíc la 
•«fSBitenisiidn [\¿\ i : ' • -M dfe la artAcu'la-
ción dic la pkirna iz-qir̂ ieiTtdia. 
F u é a-\'.i'.:da cu la P(*rh dte Sccnrro. 
La pé¡S$ --.u hija. 
A la {hrnei'iua de sieilieipún. y ruoitrn 
añici?, I-Tii.̂ Linóa Gruvcía, l-a p •'< ayor 
vt».i i'.i.'.i tri T I rVr.ir ». cu . .-i d? 
Giibajia, oausándcila kslanies cm la 
caira, d*i l'£!'3 Ci"LI ii.'ii asi-MÍdia eai la 
Ga'ja. i'1' &"CO:TO. 
Casa cl3 Socorro. 
Ay-'i.' famron a.«-:Midcé: 
Aguisúiina (5-cimisz, de .sei-r!n.*.y y ^ 
afi \ 0 Ii;.. '•.•'• n de la ilvlileca 
•qjuniei d-a. 
—Rcisii.nio Smiaiz, dis viiin.";un a|5¡ó«, 
de herida oófiftiuisa e,a -la r-égiiión cocá: 
t̂oirtal. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(mFCRWMVCSON 
OCL BANUÜ Ü2S SANTANDER) 
9 ñ ¿ & 9 B D 
DIA 20 DIA 21 
te 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blandos o< 
la Nava, manzanilla y Valdepefiae 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL. n.0 2.—TELEFONO 1-85 
Interior, serie F . . 
» » n . 
C . . . tí.. 
» » A, • 
G y H . . 
;xterior (partida) 
monizab e 1920 F 
> > E . . 
D . . 
C . 
B . . 
• » A . . 
» 1917 . . . . 
taoros enero 
9 febrero.. . . . . . . 
» octubre 
Jáaalas tíauco Mipoteea-
rio 4 por 100 
dem id. 5 por 100. . . . 
dem Id. 6 por 100. . . . 
VCCIONES 
3*nco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español ae crédito 
Banco del Río de la Plata. 







ázncarera sin estampillar 
Minas dei.KHt 
llicantes primera. . . . . . . 
tortea » 
Asturias > . . . . . . . 
Síorte 6 por 100 
Etíotmto íi por 100. • 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédülai argentinas 
h ra nc ja (París) 
LaDia.» . * • • • • • • 
i>óilars 
tóirco.i 
Liras • . 
francos suizos. . . 



































































































lElietotna de Viesigo 6 por 100, a 99 por 
ICO; peseitias 3.000. 
Id. ai id., 1923; a 98 por 100; pesetas 
8.000. 
Viillallibas, a 74 por 100; pescíajs 4.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deudia inlorior: E n títmilois (emiisiói 
1Ü19), serviles B y D, 70,45; en diilerenteifc 
seu-iiles, 70,4'5'. 
.Deuda Aniiointázaljlle: E n t ítulos, ema-
s iún 1917, serie® A, B y C, 9i,20. 
iDieuda piempeitua exteirior, eatainipilla-
do. seáráes D y C, 85,30. 
Óbliigtaicioinies del Tesoi-o: Veniointien-
to l de enero 1924, serie A, 101,80. 
Viencindieiuto 1 e-nero, sea-ie B, 101,80. 
Vencifrnieiuto -4 febinero 1924, serie B 
101,35. 
A C C I O N E S 
Banco de Vizcaya, 1.380. 
iCrádi;to de la üniión Miin.era, 575. 
Idieni, ñ n de dacipimbre, cuín pr.iima 
de 10 peiseitias, 585. 
B'anoo Bslpañoll del Río d« la Pla-
ta, de a 100 pesies nounánaJies, nianedri 
naciicmal libarada, prinuera emfisión, i 
a 5(X).000. v segmindia eanásión, 5000.001 a 
'.)•:::•.287, «n titoiks de 5, 10. SO y 10( 
niacjioives, 196; ídem, id., en tíituJos di 
una. aceii n, 106. 
Banco Vascio, jnini.eTos 1 aJ 30.000. 
570. 
Vascongados, 566. 
iNiaviiéra Baidhi, 390. 
IJas^coinia, 810. 
Altios Ilornois de Vizcaya, 111,50 y 
114; fíjl dié dici'ranbrc, 115.50 y 115. 
iP'aipeiiem EspaaVda, IIÚUXM-I f 1 al 
•(0.000, 82,25. 
Tl.niión Resinerfi EsipañCila, 267. 
'dMii. tin d e di Ú\B n.bl ?, 208. 
Ccmiípailia de Aloohioiles, 870. 
iDnro Feliguera, 48. 
Uinión lífipafirtla de Exipiloi-rivos, 345. 
O B L I G A C I O N E S 
Nortes, primera serie, "'¡'.'va' ra hi-
pcitéca, 63.90. 
Eisteciíiilos NorU'. 6, ndiiiiriro 1 al 
100.000, 10(1.5(1. 
M adi-id-Zairagoza -A I ic!i.nte. eeoe G. 
99,80. 
S.ideia'iigica del M e d U e n á n e o . 97,60. 
E l domingo, gran a oníecimiento: To-
rnas Meighan, el ac: r favorito de las 
Jamas, y •Iheodore Roliérts, el abue?,' 
to del cine, en «Caín y Abel», 
Pabellón Narbóii.— Hoy, jueves, Doro 
ay Dalion, en «El país del divoicio», y 
ale Lee, en la comedia de piratas, «Le 
díamela». 
T r i b u n a l e s . 
•RAt4 OAFE-RESTAURANT - HOTEt 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Galeíaoción.—Ouartofl de bafi*. 
Aseensor. 
EfipeciaJidad en bodas, banquetea, el* 
S A M T A f i D E R 
Intenior 4 por 100, a 70,25 par 100; 
peseítias 3.000. 
Cédyilas 5 .pott" 100, a 98,90 por 100; 
pesetais 5.000. . 
A C C I O N E S 
iB'anco Meiicaantlil, a 290 par 100; pe-
setas 33.000. 
OBLIGACIONES 
Nueva Montaña, a 73 por 100; pese-
tas 35.000. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Com'pañía Caballé. 
A las seis y cuarto, «La reja ele M Bp: 
lores» y «Proni¡esa real». 
A las diez y cuarto, «Pocapeua" j 
«Promesa real». 
Sala Narbón.—Hoy. 22 de noviembíí 
jueves aristocrálico de gran moda: a la-
séis en punió de' la tarde, Dórothj 
fíish, i roiagoidsia «le «Pinnentilla», cu 
la comedia de gran éxito, en cinco ac-
á s. «La lieroina del Oeste» (estreno)i ? 
«Diario de una niña» (ouatm actos, r •-
priie, por Margarita Clarck.) 
Suspensión 
E l juicio oral señalado pafá el di; 
de ayer, en causa seguida' por teníi 
tíya de violación, en el Juzgado de Ra-
males, contra Anselmo Gómez, lia sido 
suistpendido por eulernuedad del pro-
cesado. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sindicato Tranviario.—Ksi a nocílé, 
las once y media, celebrará éste Sindi-
<'ato junta general, en SU doadcilio "o-
cial. 
Se ruega a todos los comjpañeros la 
asistencia.—El secretario. 
22 DE N d V I E M B R I DE 1923. 
La Harí ad de Santander.— 
miento a l Asilo en el día de av 
el slguiéule! ^ ^ 
(J in¡rdius- disitrihuádas. 63C. 
Transeúntes que lian recibirla 
íue, 11. uu aüft. 
Enviadois mn biGlete de fam*.' 
x sus respectivos puntué, 1 
Asilados que quedan en el di • 
boy, 139. üla "le 
G a r a n t í a 
D e E m b e l l e c e r 
De rejuveneceros al mismo tiempo 
Saz eléctrica, agus ? fuer-
za pera Sacas de caoipo. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAIj PARA ESPAÑA 
Podéis hacer la prueba en wiestr-. 
isn.a cara en ol espacio de ochoi 
Paseo de Pereda 21.-SANTANDER 
.Bsitia crcana. remcimibrada ni're'i.,, 
giminidies niaireas par i si a use.?. i fr 'Jt 
•depilada ]var las más c-̂ Ld/re.? erl^ 
us de la Comiad: • JvMni;f-va v •$ j., 
oara y por linifijildiad de r m ¿ 
i¡.M',i,ii,guida,s. p rteneiciiienidD a la alta 
ociedad do París . Garaintizamos; ai. 
oilintiaimieinite que un sclo bote de ere-
ina, empleado según las mdicacii). 
oes detallad'ais qme vain adjuntas a 
.vadla estuidhe, le rejuvienecnrá, li&rmo. 
-eará y, al miismio ticaiiiia que hará 
desapaireccir los defectos de sa cuti.s, 
Suiaváeaffé y blamqiuieará su epidenuls! 
i&i no oihtii'iM- usted csi.os resaltados, 
el precio de campiña le será devueho 
a la póntora indiicatción: a esite fiíi un 
'•fipüfiaado de gatramtía va adjimto a 
Ciada botie. Se vende en todas las \m-
IIIÍUS pienfucnea-iias. 
H A R I N A S D 
L a s mejores, por su fii ura y l impieza, las de 
la Fábri( a la A . R . G r K 2 V T I WT A . 
C a S S e d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
G a w g í 1 
Agencia de los coches OVERLAND i 
WILLYS-KNIGHT 
U E V O S O D S V. O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, m » #{. 
WILLYS-KNIGHT. válvulas .uri»mo y Sedan, modelos M y 17, 
de ciaco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, sitmpre disponibles, para totíoí lor 
modelos L L A M A R A L T E L E F O N O H-ÍB: —SAN TA N D E R . 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a í l á n í i c a . = 
LINEA DE CUBA Y MEJlOO.r-Serviclo ménsula!, 'saliendo do 
Bilbao, de Santander, de Gijón y dé Coruña, para Habana v Vera 
ciruz i(e\ ntual).—Salidas de fVeraicruz (eventual) y de la Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE ÑEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—iSeirvioio mensual, 
saliendo do Carceilona, títe VaLeDcia, de JV á l a g a y de Cádiz, para 
New-York, Habana y Veracruz (eventual.—Regreso de Voracíp' 
'eventual) y de la Habana, con efcalas en N .w-York. 
L3NEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Se v e 
mensual, .saliendio de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 \f*,-
iaga y de Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de Tener' An-
ta Cruz do la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, ^erto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal do P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica , Iquique, Antofagasta y Valpa-
raíso.—-Salilda de Valparaíso , el 2 de cada toes, regresando por 
'Kual ruta, basta L a Guayra, y o allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
Uz y Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES, •servicio mensual, saliendo de Bar-
celona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para Sap^n Cruz -de Te-
nerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el d ía 2 y de ontevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA.—Ser\'icio bimensual, saliendo de 
Bilbao, Santarider, Gijón, Corufla y Vigo, para Río Xaheirp, Santos, 
Moíntevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERiNiANDO POO.—Servicio mensual, salliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para L a s Palmas y 
pnprtns de Canarias y la P e n í n s u l a indicaídos en el viaje de ida. 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON.—11 vapor «Isla i 
Pánay» saldrá de La Coruña el día 3 de diciemibre para Vigo. Lisboa y Cá-
diz, de donde saldrá el día 7 para Canaírena. Valenci- - T'"rcelona y de este 
pUerto el día 13 de dicho mes para i'on-Said, Suez, GülOínbo, Singaporé, Ma-
nila, Hong-Kong; Shanghai, Nagasak;, Kobo y Yokohama, admitiendo pasaje 
y carga pü!"! dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya es-
lablfccido servicios regulares desde 'os puertos de escala antes indicados. 
—Además de los indicados servicios, l a Compañía Trasat lánt ica 
tiene establecidos los especiales do los puertos del Mediterráneo a 
!lew-York, y puertos del Cantábricio a New-York. 
—Estos vapiores admiten carga en las condiciones m á s favora-
bles,-y pas'Aji.rw, a quienes la Compañía ida alojamiento muy có-
modo y tfato esmerado, como ha acreditado y a en su dilatado ser-
vido.-r-To'ír .* los vapores tienen eQegrafia sin h i los .—También ¡sse 
admite carga, y so expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por l íneas regulares 
P a r a m á s informes y condiciones dirigirse a sus agentes en Sai! 
tander señoras HIJO D E A N G E L P E R E i Z Y COMPAÑIA, paseo de 
Pereda, 36.—Teléfono número 63.—Dirección telegráfica y telefónica: 
«GELPEREZ». 
un piso con jardín. Sitio céntri-
co. Informes en esta admiuis 
tráción. 
BANSEL GONZALBI 
Calle dp San Joné. número. 9 
1 8 3 I M 
1 
m i , 
para tapar mercancías en lo* 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén; MADRID, núm 9 . -
Teléíoüo 9 1«. - S A N T A N D K Ü 
ae vende en el pueblo de Maz-
duerras, con buen snltode a^ua 
i propósito para alguna inda»-
Hra 
Para informes^ JOSE D E 1.03 
KIÜS. Comercio. -To i reía vega 
8 A 8 T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokms, gabardinas^ uniioi-
mes. Perfección y eccnomia. 
Vuélvense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET. núm. V¿ seenndo 
l a o c a s i ó n 
E l ebanista Primitivo Gutié-
rrez, recluso en el r e n a l del 
Dueso, vende todos los muebles 
finos, que tiene construnuis, de 
nogal y sa tén , barnizados a 
m u ñ e c a , a precios reducidos, 
por cumplir su condena en el 
m«-s de diciembre próximo '7 
marcharse a su casa Se pue 
den ver en el mismo penal. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Kueiles nuevos.—Casa MAJV-
1 N^-Z.—Más baratos, nad'e, 
pi ra evitar dudas, consult n 
pr» CÍ >K —.Tnan rtp Rpr^nra, 9 
S e v e n d e n 
con llave en mano, dos pisos 
nnevójj dé módico precio, notel 
Ubierna, Méndez Núñez . 8. I n 
formarán. 
n r e z a s de la sangra. 
nerviosa 
l a s í a de solrli1 Inút i lmente de dichas e n f u i i -
datfes gracias al maraDíIIoso desco&rlflisníi 
de los 
e n t o s d e l D r . S o i v r é 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus mtniíci 
. taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTI 
f IS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGLVITIS, METRITIS, DB«" 
IRITIS , CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldei 
que sean, se curan pronto y radicalmente con ios CACHETS DEL DOCTOR 
fcíOIVRE. Loa enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavado» y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitaa 
U presencia del médico r nadie se entera de su „ nfermedad. - V H M » 
OINCO PESETAS FRASCO. 
Imparezas de la sangre: I ^ J " ^ i X ¡ W 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La N i ñ e r a E l e g a n t e » , a 
precios muy baratos. 
S E V E N D E N 
un piso y un hotel llave en ma 
no. íütoriñesi Angela G ó m e / , 
Guevara, 8, 2.° 
9E V E N D E . Magallanes, 21, s-
ífundo, lutunuuiciii 
— — — -—-zy u^uaivao VARICOSAS v^ fe " " — 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en l»í. 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangra 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR, SOIVRE, que son la medlcacióí. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue 
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re 
iolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculo* 
•apuración de lar, - ' ^ leí cabello, inflamaciones en general 
etc.. quedando I» ni. i l . ^ . .u^aerada, el cabello brillante y copioso 
*o dejando en el organismo huellas del pasado. VEVTA: CINCO ptas. frasoo 
Debilidad neraiosa: r x ^ ? , , t s S S ^ 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DK VI FMORÍA, DOLOR DB CABEZA 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORP^KAI PBMBLORES, PALPITAOIO 
BES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y t.. i>i,- is manifestaciones de !• 
OEURASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicaa y rebeldes que s68,?'J. 
«uran pronto y radicalmente con las GRAGEAd POTENCIALES DEL 
TOR SOIVRE.-Más que un medicamento, non un alimento esencial aes 
.erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a IOÍ 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin*ños, P41"**:' 
ouperar íntegramente todas sus funcione^ 7 conservar hasta la extren» 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sex ^al propio de la edad. T ^ / r J ' 
los que verifican trabajos excesivos, tanto ría ico» como morales e inteieo 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercian™" 
-ndustriales, pensadores, etc., conseguirán oiempre con las GRAGEAS 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios faoU 
mente y disponiendo el organisnj o para que pueda reanudarlos ooft^S. 
«uencia. Basta to mar un frasco para convencerse de eilOi—VKHIAI 01Wuv 
"«fiBTAS FRASCO, 
Agente excJus vo: Hijo de Jctá Tidal j Riba», S. C , calle í foniadt ,« ' ' 
«•UCELONA. 
VENTA EN SANTANDER. Bren. Pérez del Molino y O.*, Droguería Pl"* 
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vaporas 
í e s de ia c o n a ü r a 
C U S A ¥ M t f « l l 4 9 0 
0 día 19 «le DICIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
B^JÍTAN'^Eti—salvo conting-encias—el nuevo y ma^mfito 
vapor 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
jjiltíendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
frfí)r;'-íA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, p -saje 
Jrfjgcrdi con conocimiento directo para SANTIAGO UE CUBA. 
U w m A A L A A R G E N T J N A 
v\ día -̂ 0 de NOVIEMBRE, a las 10 de la mañana .ml l r é de 






















5 y 17. 
IM lor 
O ^ L n U s o ® 
trasbordar en CADIZ al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
•ámltíendo pasajeros de todas clases son destino a Montevideo 
jgiflis Aires. 
p,r> más int'onnps y condiciones, dirigirse a sus consicnst;1 
Sea CANTAN" D;'iR: SEÑORE6 HIJO DE ANGEL PERt > 
TCOSIPA-IA. I aseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Direcck n 
táfffrÁücsL y telefónica: GELPEREZ. 
n r r 
3 e e s 
PAKA 
a n a y V e r a c r u z 


















iTi 'A. el 
ESPACNK. 
FLANDKb:, el 




FLANI) E. < 1 
ESPAüNK, el 
CUBA. el 
L M'\A VF/FTE 
ESP GNE, el 
CUBA, el 
LáFAVETTE 
6 de noviembre. 
22 de noviembre. 
22 de diciembre. 
G de enero de lb.24. 
22 de enero. 
G de febrero. 
22 de febrero. 
22 de marzo. 
G de abril. 
22 de abril. 
6 dé ínáj b. 
22 de mayo 
17 de junio (para HABANA selameate). 
22 de junio. 
22 d -i julio 
22 de agosto. 
G de septiembre. 
22 de septiembre. 
6 de octubre. 
22 de octubre. 
7 de noviembre. 
22 de noviembre, 
G de oicierabre. 
22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
tlase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
BB DOS, CUATRO. SEIS Y OCHO LITERAS, COtf LAVA-
BO8 DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
CEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ÍSPAlsOLES PARA LOS SEÑOREA ^ S s JEROS DE TER-
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier iníorme que inte-
Wealos p»(lajeros para Habana / Veracruz y detalles de to-
los los servicios de esta Compañía, dirigirse a los cousigñata-
nosen Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
correos 
ÍA^caB mensuales de SANTANDER para HABANA, 
• W á y puertos de PERÚ y C H I L E , 
wata 2ó de noviembre, el magnífico t 
C O H B 
vanor correo 
ffiZ^i6 car&a y pasajeros de primera, segunda y tercer* « »B8 
^os de pasaje para HABANA 
L * clase 1.594,50 pesetas, Inclüido Impuesto» 
2.a - 959,50 — -
8.» — 539,50 — -
^ siguientes salidas las efectuarán: 
£i tíía 23 de diciembre, el vapor ORiTA 
El día 27 de ener^ el vapor OROYA 
í d?^as a Emilias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
ht&^ ^. í íníñcos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
gerÍĉ 1011 del pasaje hispano-amerÍGano,han sido dotados para 
^ocinft108 de Priniera, segunda ^ tercera clase, de camareros 
llevan frc8,esPaño1 es, que servirán! la comida al estilo español, 
^ t a m b i é n médico español, 
los, ctPa?aieros de tercera clase van alojados en camarotes de 
McrpH y 86i8 personas, con cuartos de ¿baño, am olios co 
1̂  C8 y espaciosas cubiertas de paseo. 
ID(« 35asK u infvroiF, á í t m m i m U m i u ra Sanlml i t 
8 ^ B a r i e r r e c h s i * - h m da P e r e d a , 9. Tel. 41 
D E R 
2 4 d e npvieBfiííifPi 
El 26 de diciembre, f 1 vapor|TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y so a de sebra conocidos por 
«resmeraao trato que en ellos reciben los pasajeros ce rou&o las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Mi m l a t a ! i i l í i a los M t t s » U n ! V- MnU i 
P e n o s a b u e s o 
todo ro'o, se lia extraviado en 
s inmediación - de Liér^a-
' s. G atílicara a quien se lo 
ti regué, don Frj,uc.sco Saro, 
11 SOBARZO. 
Cgfvec riaBarluísdial 
CHS? ESPSCÍFL U CERVE-
Z f i ? , F M B 8 E 5 ?IYHRI5e05 
P l a to de l a t a i de; 
S o l o m i l l o a L A . P A R I S I E N 
6 C .1V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 1.-.1 )ü francoa 
Conducción in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. 6 AL .iJUNTOS, FRENOS 
A LAS CUATRO R r E D A S 
TOÍ'I edo. . . 20.SÜO francos. 
COUT e. _ . . . ¿(i. ioo — 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
to.0 , 4.500 pesetas. 
flg^icip. — eawge Vallina p C a 
WRANOES VAPORES CORREOS HOLANOESES 
S a n í a ^ t í s r a Habana, Vcracr i íz , Tamplco y Nueva Oricans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vápor SPAARNDAM, s a l d r á al 5 da dScienrabí-s. 
'• @l 2 6 ti* útotemttr® 
" e! 15 de enero de 1924. 
*' el 6 da febrero 
" el 2 5 de febrero 
" «t 19 dsi marzo 
' Q 9 é® ?bf l l . 
EÜAM, 
SPAftRNDA^, 
D E S T I N O 
Habana... > 










recios están ioeluídos todos los impuestos, mono-





Pts -y Ó0 
ó!12,75 
692,75 
Ts^'ííén sxplcs esta aaenc ía hilims cía Ida Í m&m mu en 
Isaportante dlgscaenio. 
Bstos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
codos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera cla<e los camarotes son de una y 
dos literas. En seeunda económica, los camn rotes son de DOS 
v CUATRO literas, y en TERCERA CLA.SK, los camarotes fjon 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS, El m m e l -TERCERA 
CLASE dispono, además de magníficos COM-Ri ORES, SUMA-
DORES, «ANOS, DUCHAS y de magv.ín. a bitdioteca, con 
obras de los mejores autores. El personal a sn s é m e i o es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se pres'enjen en esta 
Affencíín con cuatro días de antelación, para trainitar la docu-
mentación de embarque y recoger BUS billetes 
Para tnda clase de iniornes, dirigirse a su aconte en Santan-
d c r y G i j ó n , DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal—Apartado de Cerreos nñmero 88,—Telegramas y telefone-
mas, FRAN GARCÍA-—SANTANDER. 
^¿br iea de tallar, biselaríy restaurar toda clase de lunas, eŝ  
pejos da las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldnraai dol país y extranjeras. 
D S B P Á C i É O : Amós de Escalante, 4,—íólefono 8-83.— 
FABRICA: 
Vapores corraos españoles 
Viaje r á p i d o de M . & 8 < k a M a s a y 8 i B t i a g o de Coba 
El día 17 de DICIEMBRE, íljo, saldrá de este puerto el magní-
fico vapor español 
O J3L 13 X 525 
admitiendo pasajérokde lujo, individual, primera, segunda, se? 
gunda eCosiúniicii, u reci a prefejv.i..te y tercera ordinaria, para 
Y S A N T I A Q i D E C U B A 
PRECIO m h PASAJE; 
u M m , Pan santiago ¿o Cu'ia. 
Lujo (con cama O Convención i k ¡ 
Primean • ii.ílivid-.ales)... Pesetas 1.S0U 
r r imora i . » 
Ségúnda - . . . » 
Segunda económica » 
Tercer? preferente » 




C iii vención ii> s. 
P( seras l . 
- ' 1.450 
1.200 
» D.̂O 
» . 90") 
» 5.W 
p ira toda clase de informes, dirigirse a los agentes AGUSTIN 
G.TREV1L1 . y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SAN-
TANDER. -Te l . 8G2.—Te.¡paramas y telefonemas: TREVIGAR. 
Consumido por las Compañías de los ferrocamies aei 
Norte de Es 'aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otra8 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardiíif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Felayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso A l i , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
• Para otros r mes y jn ecios a las oficinas de la 
NUEVüTpreparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos BUS nsos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
da glicoro-fosfato de cal de 
CREUSOT AL.--Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
18,50 pesetas. 
DEPOSITOjDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADSID. De venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de l&f SseQtlas 
Qrsndeü vap3r|es correos 
noruegos. 
S e r v i c i o d irecto y l a p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
y 
En los últimos días de diciembre saldrá de Santander el 'nuevo 
y magnífico vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos A i r ¿ F . 
m E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas . 432,5C. 
(En estos precios están incluidos toe'os los impuestos.) 
NOTA.—Los niños de dos a diez a i os p a g a r á n medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos va jóres les pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocine? os y camareros españoles para el servicio, 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO 1VIPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c iv i l . 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
T E L E G R A M A S Y C 
T E L E F O N E M A S l l 
L e a V . " E í P u e b l o C á n t a b r o " 
Blntados para 
hñblacionesi y crls-
iUmedi Pr'mífí, 14.—Til. 5-67 
^ ÁNTISARN1CO MARTI , el 
único que la cura sin baño. 
Venta* señores Pérez del Moli-
no jr Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siemore ANTIS / 
NICO MARTI . 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razón; Ve asco. 11, 
3.° derecha. 
t e r c e r a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
BBBORGBBMBHB 
V i d a f e m e n i n a . 
Noticias que conocenios con un ra-
lo íargo ág anticlipaclíóii: 
¿íGontinüa la discusión ac-erc de "'> 
Piersonajidad de Cantabria y su dere-
fermar región. 
liciiis, del ilustre ex mánistro ó¿ 
íii-udcis i^utiranas de la Módia. De ahí viautíiliidad a riiki«effcs'W^ueteos taoi ^ ' ' ^ " L l ^ 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
R e c t i f i c a n d o u n e r r o r . 
Haunkki la Óamiisirm corresipondiiein- reotiiva del CÍTICIUÍIO MoreaJiifl M 
ana. Qiftoiiañ díe Coiinioi-cio, tener- la anitenior ase-vea-ación' ^ tie die la Cáaniana
r  .ic-j u six   iiMiiiM MuHtinia v N«uvog-atíión de Samtain- Si, huibo un tá^mpo. en cme'lp r-
Justic-ia señor Fuentes Pila. ^ ge m el diebea- de ha- m oonaer.tó el pago de d e t ^ i ? ^ 
' e.s sah,(l0' fue1,el )nicl!ir or Cea- uúhMcas. litó siguieiJites maniíest-a- cuotas, ello tiene; una explS?ad* qwe, oaruvados de una misma silu-i:.. poputeneis ootihio efl «ha.v éuis ver .. , JUI- ^ " ' I n- ce,r Irti l-i . las i iienit  i.iest  t , n  ti ,  l i c ^ ^ f 
traitm de i-omipor moldies dí«masáadio de «La Montería», y como ed pasacalle la -Polémica en aqueno.-, reiuoiu» Ghmm respondiendo a una nota pu- cü que gustosa ofrece esta CojTiiiiif 
fiATnmna P.n mm i;ÍS n.ains langas de- * d CÁTCMLO Mercantil de Guando la Cámiam de C o n S 1Ó!i' 
ta ciudad. nna Gonponaoién dfe carácter paj.*4 
•Que resirtetaiícsa esta Gámlam de Go- ^ Y reicibía insora^cáones y ^ ^ B M 
m&mio con ed ca-ü)teflMO ajeno, se atos- P"9;1"̂ 811 eastenTmnienío, la S u c í j 
vulgarizados, y den rienda suelta a de ¿os m m ü n q a v k die'«B! , . á i á - o Í z u l . , ^ Z . t ^ M Í T m ^ ^ re" 
su fantasía creadora, presentaindo no- pero, entre aqniellns v ü e i c s y las es- ' , q, 11 "i ¿ r l , , , est  ciudl . 
yallQsas y atrayentes toaletas, que ai- tredlieoes de ahora, báen cabía un tér- clainad0 su dcrf.C!ho. a ^ de 
g\mvM 'veicles reauiándaaj, mddáJidiadieis ínino modiio que dáeira senisación de *Lra en Pp,rner terinm0 en la Wésima-
Qiilie .piaisalhcm, • coimo aconitece en el francía, pero e> 
VOSI IÍIBO de estillo." reproducido en el mmldad. Ante toiüo, que ^ , . -,, 
güiaitaado de hoy. Esa monada die vestí- .bien los caarmos. en«., ív uno v otro se- ne& r e s i d o de tan importante asunto. ^ (,| c tou lb Meireiainitiil, que tra- la iws t a ton su vakosa cooperJl 
dó/ei-ifá coníiecaiiamado con rica seda xo. De ese modo (áe eviíarían equi- Se sabe que tienen pedido turno 4ia ^ e ^ c t ^ . oibliigato.rdo de las cuo oantinihuyendo con cantádades de S 
tcmmas-o.liadia rosa y verde, y va ador- voaadionles tam cárnicas como la que ^ * a y ,res ^ l l cuatrocientos nuevfl i m . . mUs. ' -'• 
uai  C iporaoióca narf;
«a? 
. towiir f diserte IT- 5uinfa serie de conferencias organiza- ^ e s ^ ^ } A ^ J ^ ^ ' s q ¡ ^ 4 del Banco de España en e s t a " ^ 
vosi'ildo o till ,  i   l i . t  t d ,  se desilindetn d8« el̂  Ateneo para conocer opimo- ^ . ^ ^ elevadlo al Dimeotarao mil i - fas Bancos d'e Santander y j ^ ^ J 
nado oom cintas die 
dlidics dio dliipiiíniuitias 
liii itoi...,. 
áuden paira el sosten!- partancia. 
y piren- hace poicos días sufció un díst.i.ng'nido Aradores y qu,e existe el proposito de mímlío úle i m cóaniairas de Comercio, , Dicitada, en 29 de-Juniio de 1911 i . 
Kl«lo jotoen miuy conoicido, que cistenta en invitar a significadas personalidades tnmo& aaiin, después de la reaJ oa-- Bases conlcednendo a las Glatm? 
que definan su criterio en tal ^ m ^ asunto por el mí- ^as de Gomerao recairsos permaju? 
m m & o M Tral.ain. tes para r e a t a - aus fiWe> 
que vestía xm largo i m p a m m * * * * - v r . , ...,•„., . p l , , . aquel círculo ^:,lM.,!!,",,,r- teonendio en cuenta l a g 
.Lo propio puede decirse respecto a* Me de hule color cuero, de forma ca- "En el ¡ron borrad, 'lo Ja línea Onta- , .„„.. u\(,ttío ^ ]a ptren- ^ a ™ ^ } 0 ' 1 1 los estahleri. 
este últLmio particiuilar, ded pijama que .patio mihitar, y que, -per añadidura , ncda-Btírgós-SoriarCaMayúd, que tiene a¡ou ¿(J . ^ p ^ d n de re'oumr f'llien,t'as1 ^ .c¡PedJito, pa¡na algroosvá 
su entrada en nuestra ciudad n las n(nn,H]a d i ^ n ^ ó n mdniste- 'íf^.011?,8 j f ^ ' - ' v - , m ^ c m ^ . 
1 ir."-i inlanio va muy bien paira una se- sus tarjetas el títmilo de «sodrtero», el i>«'""« <\™
ñojiiita joven qnie tenga par a.liad'as cual tamo par un a.niiigo a una Bé- sentido.» 





íurioóísimo' ' ' , . — • T) m , coiMtiráloctóii, o üe las uui i - aqueUos oonaiert,as, hubo dé comiiT 
ES é m c t & é m por conocer el é m i m ' l ^ ^ ' f ™ . o m f ^ amistosos cárselo, así a lofí intensados coaifS^ 
abanaido sus ouatias cíctn una. consiue- \t0 û{e desde ©se dua, todas los eteétór-" 
„i.^ rvhieío de . • liéntarios la r r M ' de la tarita que a las neta de la Oáimana d(e Gom(ercw dfe 
di- . i • i. M-H 'dic-ida hor 'la Vlcaldía réíé- demás ha exigido», esta ("raiisnin, .Saiiitandier pagan las caotas (pieles 
' (,l Vl, m rii|iri'.HMiit;nción do la Cámia.ra de oorresiponidleín, con arreglo, a las dis-
„., Cnmuroin. se pe.i-ni.ite rectiiíicar • eil ipcsioioiiies legales que regulan esta 
error eri que lia. incuri'ido la Junta da- materáa. 
P"r los que había de contribuir ctm ci'.Vn ha de contemeir, «dt; 
que 
Efl r e g i o n a l i s m o C á n t a b r c . 
i O t r a c o n f e r e n c i a e n e l A t e -
n e o . 
rente a la ocliigación en que 
cln.darío de n^^ittar los eoníí 
:iiílaaM'iiit'. ei'l vrrtúd del acuerdo 
¡ns •«•rendes adaptaron anteayer. 
Fe dito ame íá AiSiCOSifciOíi de la Al-
caldí-a ohcdwe al deseo de evitar di-
turbios ir-nio los ociiriidos esta- n-a Vi 
na por negarí.e los vecinos a que los 
comerciantes les regajáfeén judías, an •/.. 
pari.'an/.t s, jamón, azúcar y otros .n'- ' 
;:' s de nrimora necesidad. 
No f-G tienen noticias de los precios 
qílé rigen en la nrovinria. En cfranio Ayer, a las siete, dio en el Ateneo Sántander el enitusiiasmo d̂ fijiJegaílo 
Á ]:t pardal, h- aquí aleones detali'-s: su anuimoitada cointerenoia don JesiH pe ir Durgas en la cuestión d!eQ ferro-
GarhaníOs, ' . I " las ?6 toneladas; atroz, o.>|" dal. carr.il Qntameda.-Gailatayad. 
ao tiene goT-iẑ acióp:, se regala 6 se 11 ra; Drcla.-ó en piiimer tónuino que, en Hay que tener en óuenta—añade-r 
dii-z ni irnos '•! par: acede, itiptr^aeinitáciián del Cireüillo Mjíirca.ntil, que Buingas está muy l)ien atendido 
nu«ve pesetas los quince vagones; azi- acmita. a. la cunitiroverda. iniciada nnr (i\ Smie y muy halagado por BU-
i-ar. :.•?-. siete kilos y cuatro acciones acerca díe la iiensiuialidac! rogion::.! .Pao, y. sin. eniihargo, pone^un arda-
de la .•«•/n.-ir •••a Española: c!:ov-..ila: -, ¿(S Gantahnin. y añado que va a tira miienjto, que niunoa le agradeceremos 
in lil-ra. hecho y con churros v lar die lo que se reilacdona con la re- Uaeitanute, en la deifensa de la p r ^ ^ 
todo... giidi a o . i i n i í i i - : ; . tadla línea que Uiiniina el Mediterráneo 
Se cree que hnhrú más que oalabras A juiiicío dlel ciui'rrire.nokiinte, es lo y el Qanitáhnico, partíonido die San-
como i . s grerniós sigan eianeñaiios en que oecMvAcdie et^nidiar y discutir cen tandea1 para teruniiniar en Vaitencia. 
dar las rosas r."jala.ias, de grado o por deti VA'M •:• i Se miueisitiníi decidido partidario de 
ítrétza. al púfedícó.» Dieil>emios atcniemos—sigue diciendo— una política oanstamite de aceroamiien-
,,,,1 . „ • . . „ . , . a las icalui id s y. sin;.!, QKEO admir-i- tp a Gaatilla, pero a base de realida-
• cir-n p' r los que se dedican a i aves- des, y -dice . que dehcimos exigir el 
E X D I A " ^ N B A R C E L O N A iá^aoóonee analítiioas de les caraatores ai . -r i ni de las tarifas, ya que 
raciales, hetmos de convenia- en que se han ameirt'izado las olíligadones de 
Las empresas mercantiles. .̂ , n ,,^8 con-venLemites ]>ara el poî ve- AJaf, para inteirusrifiear el tráfico de 
'•••ARCE.LOXA, 21—Ln Sociedad de n,ir de la ptnavdinicia los estadios co rsu-psiro puierto y para que Saanfeandíra 
s i Vi m'.ii.i, (s lia presentado opcipatives de las tarifas ferroviarias, y GastíJla obtengan ©1 lógico beneficio 
íinaá bases ai bíisectoríó éeméú de l.i ',)lilC(- (IU;Í' la u["'A ('t"1 i'ég'áaen de de sus meniores dManeiais ferrovianias 
... ... < '• ' adiniiíniiistiraicián regional aioaso se ha- en rolaioión con Bilibao o Gijón. m 
nueva reorganización de las crn.wresaó ya calíiCabháo e0n ^ p ^ g M o de que Terinnina reiñniiéndose al p W ^ I 
luicie-Ia citra fiigura ddl grabad... cuya cubría SU cabeza con un flexible mas- mercantiles e industriales. eil régiimien feral sirva de modeilo, o do msulcitar en la vida miodiema al 
cu'Mgimiail Chiaiqueitia de raso blanco y ci^iino, ieíi rmiai(J( i. at parecier. Esto Se reheiv a lo que han de trihuiav tal vez tnimamdn por base los nasui- imdómrto cántabro y recuerda ana 
nqgiro, bordada con granidies pájaa'oe y úLtiimo es muy corrí ..•nb-. ,,.„.„,. T.„rn v ,._•.„.., ,,, ladics aamieigruiiidcís-en lo militar con .frase de Uiniaraiumo, cuamido, enanos 
lanit.aMMica.s lloros, da. ai traste con las Al poco rato d • ocurrir esta cace- y 1 iMUaai 5 1U"U^(' ^ 11 - km Ciaipilitaiiíiáis geiuerailes. Aun supo- Jaagcs floralies, se refirió all Vasouen-
clr»aiqii:i2itiais dié faraaasi corrientes, un na, el joven «soiltoro», decía así a va- cJl''ls ••i'ipresas. náiemdlo que se coinisiiidíenara a Canta- ce: «.Es un heinmoso moauanenitp 'ui' 
polcip Inimlbiniinias, que osíanms acos- r íos amiiigos agiiMiipa«{us alrededor de- A tai el ocio se al.rini una información briia como urna región, cil sosten iindien- güístiico, unía ejecutoria nobifcffiW 
luniiteadios a ver en, es te caipri-cíhosas ama mesa de ün Gírculo de recreo: pública en el domicio social to deil r.'v i . , i . adcn.iniugtoaifcivo como ipcro diebemos enteirrerle con dignos 
toaJietias fcnltfliraas die nmiñana. —"¡MoirriiiJle, cHiAcoíS'!»... Después de n „„_ m_nKíl,. . , tal ragii u . id (L-mn-liado costoso, .funerales, emballsaimadio en Cktam* 
íNf rmee miudio, me escribía desde que I - sa-udí unes cua:,:, - u-dpes en e a man"e»l^ion. ^ s(lfl,(.(1. Coigpeidjail aboga a ooratd- E l señor Gospedal fué aplaudMí». 
Panis un modisto ya consagrado: el Jiomihrn v la invité a ton mar lo que El Juzgado de la ion se ba niug^áién pai-que se pida la coneesdón f ñ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«La Moda no ba suár-ido vaa-iación uui-.iera em c! l'-ar d ' i [uí.». ella so preserítadb esta mañana en casa del ex die- la caipiitialfiidlad mauútiinua al puerto 
desde mii idtkna carta. Yo, la enouen- vdlvtó scinmieade, a pesar de todo, y .m¡i.'-í¡0 y ex gobernador señor Porte- <^ Saratanidier. 
tro monotoina, en fueraa de repetirse me quedé de una pieza. Si par detrás , mqrl" ñ^*TMÍáá P- VÍ,ÍP1 e,:1 aIP#0 (1'e et?,1,a o p m i á n dice que ' «Promesa real» 
tanto la sdoieita recta, em contornos ame pareefe-le tú, por delante me paro- 'f' paia',<>maile acuaiauon. en virtui ^ demasiado alejado, v ,nrtí..,1. ,nvn PStreno de'Pro-
quie den seasacaoin de la hermosura ció mi suegra... cuando la tonga. La úe 1,11 exhorto recihído del Juzgado de a \()& ^ tengian que resolver asun- .m2;; . , , i ^ Jrita -por el sefioí 
de F-émina.- s.-ñ. na .ra. fea un rato. ¡Se lleva uno Tuy, por unos disturbios ocurridos con tos m.a.ríl.imcis allí los resullta costoso J J ^ / ^ ron •múeAcu de lo? 
^ ^ T X ^ t d É S * ^ ^ f ^ ? . Cmi ^ de ve5Íjr motivo de una manifestación agraria. 7 }** NpMca péa-dida de tiempo. maestrof Palos' v O diz de Záraté, M 
áa xin bloque de piedaa, o de un ro- que aihtxra tienen las mruieres. v con . , u • ° • Aqiuel Aipostadero se encuentra, co- maefI10S 1 a,os > U I , ' l " f l p ia compa-
Muísto leño, orean verdaderas maravi- ése aqm ' d- c.-Jarac los sombreros >' en los miú*s resaltaron vanos herí- ^ 7 * , ^ ¿wa|L imvy ntei&éo de lae rentos como el primero, de ia ^ r 
lias estaitiuiairü.as. Poir el oimtrario, nos- .baoíia los ojos, que, M con aasuquiitan- dos. resta.nte.s provincias marítimas y, en 1Jia Caballé. • de 
otros, los moidlustos, convertimos mu- se qnjAfkSÜ el mail sabor! (.Risas.) Estoy H señor Pórtela representaba en Cor- caso die gnuerra, no serian fáciles tas Ei asunt0 de la zaizueuw Alt 
dinas veoes en lefios, o e.n bloques, vieiíido que un día van a salir por tés aqUiel distrito 
Toma de posesióií. 
•comiiDn.iiciaiüiioniies de Fenroil 
enicíinitos escuOtoriicos, dignos de ñg.u- esas calles las señoritas, y hasta irán 
rar en los Máseos.» a- viisiltáts de cumptidi», coarto nosotros, 
AÍSÍ me •diecia, en an coirreetís'imio COIII egitióis pondhes ingileses que luici-
fraimcés, tradiueido jior má parte con mes a fadlals horas como sdgmó de nosesión del nuevo i-ector de ía Uní- l^o y dice "que, a lo que d 
Ja mayor_ fidielidad posiiile. «máxiiima" etoga.nria, ¡y con anillas ^1,c.i,í1;rt ,,fW^„ M(lWÍ„Q; Vo^roc dier toldos los esfuiorzos. 
con los racter Í c e n t e ^ se.J>.^a ^ yá puesto 
centinos óambonífeiros astiurianos e in- eLa Plincesa esta tnsie... J- _TNR.̂  
diustiriialies de Vaizicaya. en escena por i 
nnumerabies autores. 
Y yo, digo: metálicas, pama raavor'"iniri! 
Báiúiá «Sitá, porque estamos esn táem- R O S E L L O N 
Se ba celebrado el acto de toma de Aludo ai iwov. ota del señor Huido- con ñiejor o peor éxito. ^ pu-
Todos los artistas de la conupanw ^ 
sieron en la empresa sus versidad, doctor Martínez Vargas. tener - i — - — ,. - . „ IQ 
v la seos, derrochando facultades ld 
AcndiO miucbo público y se tomaron caipirtalliidiad miarítümia, para l o cuiad Y Caballé, con lo cual la obrita p». 
¡piairla Santaindler la base naval v 1 
capitailiidiad miarítinna. ] 
importantes precauciones por haberse endoinilraríiaanos el apoyo de Gastiilla manera aceptable. citados, 
— oiciro que los estudiantes catalanistas^11*^, ¡niteresadla en ello, eíeetiva- La música de ]o* m*^T hm 
- - - , . , mente, non" interés maiterial v ñor ~m ser pegadiza, esta muy v . 
rá- naDian preparado.una nudosa protesta. ^ ^ ¿ ^ ^ el punto y derm^tm el tecnicismo yJa f ^ En la rada de Bas t ía . «Tromp.., que cruzaba el Medíter a " ^ « t - x ^ . u ^ ^ « P « y . ^ o , . conveniencia desde a o M-::I ^ • 
¡neo, enrtiro en «iegjuada en el puerto, .Al salir el nuevo rector, en la p lan de la defensa nacáonal. ración de sus autores. Sobres^ 
U n V A p o r a r d i e n d o CS h u n - ^¡""ximaindose al vapor que ardía. de la universidad, un grupo de esto iSe muieetíra pantdldario de la unión íox. que fué aplaudido. ceai 
d l d o a c a ñ n n f l z n n 1.as poderosas bombas de este onu- úi&ni(íS ortranizó ,una fokTnfesúcién oon Gastilla. «I'rtanesa real., se pondrá % 
O t a O a C a ñ o n a z o s . cero fueren puexas nunednatamente d antos «^anizó una manifestación ^ dclSapraUo de ^ eil In Uuh.WiU la tarde de ^ f 
IRÁ^TA m i * * ™ «vi'v fu™mm&' resoiíltando vaaos todos Hostil, que dispersó la Pobc.a. ,tms agníl00llia ^ pulían gustarla los abonado^ 
[BASTIA.—.El vapoa- holandés «Ry-los esfiuorz.'S que so hicieron para la Detenciones. ra de nm^.ra iiuimstria v d^ nm-stro 
^ ^ ^ l ^ J ^ t ^ ^ T l d0, T ^ ^ T T l a S 1 ] , ~ Han sido detenidos dos sindicalistas o ^ L i o ^ i T y cSaJieL a ^ 
biaiet caanidio haicia ru.ta hacia M-arse- se ctevahan cada vez m&s y el va/pon- J . . t i l la como a Gaintaibriia lo i ntprw 
lia, se le declaró en la cala un fuego «Ryprrkcrk» no tardó nada'en ser un amenazar de muerte y exigir can- SI^Í^Í^SSLÍIS?1 [•esa y 
convuene el deaenvollvimiiento de los 
'intereses tiraigiulercis de Cfáiatídla.̂  
En Carranca. 
U n a n i ñ a cojtóidiemte qu© le ponía m setóo peilá- verdadero ]mimp.Q. tidades a un contratista de obras. . v,r ^ 
. , . , Eintonces se deoidim iMindur al na\ ío una estafa. .Oreie el onaidlnr mw l.n« m-iimnc n lo im TTITTRITJOÍT ?.1 —^carrao ay»1 
í M S » 1 ^ ^ ^ Se ha p r e s e n t í una ' c i enc ia p o - P ^ c l ^ t la l ^ t ^ T ^ ^ ^ 
m é ^ f T ^ ^ ^ ^ ^ ^SSkZa dtef 75 ' G*11",K,S un joyero recientenneide m & L , ^ J S S ^ ^ Ul * ^ y ^ T ^ f A % 
^ a . ' a % S : 4 f rnaiello Sur de, E, d U , . d . rk»." con la bélico en el por esn.i: 12.000 pesetas en bri- ^ r ' S . X n i o ^ ^ d S o * * C 
S ^ ^ l ^ s ^ M ^ T ^ ' £ S dlP ̂  ^ — - " « r d í í a í e í S n espinitoal exis- ^ M s G a i S ^ 
^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ c ^ ^ i ^ ^ ^ 'a ^ ^ ^ & -.aradores Han logrado burlar ^ " í " t ^ í f ^ ' l **' ™ ^ * X t S ^ ^ 
d e s c a r g a a c á m e n t e . ^ f ^ " ^ ^ > ^ S ^ S ^ S l ^ S P ^ t ^ 
Cuando menos so_ esperaba, ol m- on id... d ..v^a/alva lí.dlOTo-: latos. la frontera. , .o„v„ , • • , , „ urríinHi... vr'dadera- almelo, v que se hallaba ^ 
midoo redoblo su violenciia, ganando (.•m u , : , carga /.000 tom,.ad;l> Depósitos da guas sucias. m.-n; • i •n ,!. tiene,, los caste- dlesde hiaida veAntoco anos r¡^ 
ra^daui.eidc la ^ i r te de proa. ],0 / ' l ' ^ ' ' ^ l>' ~ > i V,a- v™iU v i alcaide sboi- imponiendo mdltas « 5 lie l,a llanera per lo. d- la Jugando con el arma ^ P ^ o j í 
•v^xamen:.. ba leiie^alia sin hilos del E^ie ain-oano para tocar en Mar- lA ,'uaKlt 8lku-' ""VvniLimo mimas mmmitaAa if.n^n ^ in Hiî nnnd ésta, P ^ ^ M o ^ 
d ¡ in,, adiado hizo nn llama- -d ía , l .mdre.s. A.nih re., Mn^Mdan, y ^ oiopietarios de casas por no len.r ^ ^ ^ Í ^ O de lo que Gas- ^ l.í> por T b o o Í ' p r ^ ^ 
jn iilo y eí bmpie - esenela holandiés J-Iamburgo. súa dcipósitos de agua limados. tala se initea-.esa poi- el puerto de urna muerte lianriBüe. 
